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des ANNALES  
de la Congrégation de la Mission. 
Années 1900 à 1963 
-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Cet Inventaire n’est pas une Table analytique ni complète du contenu des Annales. Il n’a 
pas paru nécessaire de 1’établir à partir de la date de fondation de la revue jusqu’à l’année 1900. 
Nous possédons en effet, déjà la Table générale des Annales pour cette période 1834-1900 : elle 
fait partie du Répertoire historique publié à Paris, en 1900, par M. Alfred Milon. C’est un 
instrument de travail de première valeur, bien ordonné et complet ; il n’était pas à refaire. 
Depuis cette époque, nulle table générale des Annales n’a été éditée pour les années 1900-
1963, mais chacun des volumes a été doté d’une Table des matières très détaillée. À signaler 
cependant qu’en 1937, a paru un Supplément aux Annales, de 106 pages, contenant la Table 
alphabétique des auteurs et des éléments de Biographies. L’éditeur espérait que les "enfilades de 
chiffres et de références serviraient aux travailleurs et chercheurs… comme fil conducteur…" 
dans les nombreuses pages de la collection des Annales. De fait, c’est encore un instrument utile, 
auquel il est toujours bon de recourir. 
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Le but visé en cet Inventaire sommaire a été de recueillir dans les années 1900-1963 (vol. 
65 à 127) les éléments épars qui intéressent spécialement l’histoire de la Congrégation de la 
Mission, de saint Vincent de Paul, des missionnaires. 
De la Compagnie des Filles de la Charité, n’ont été retenus que les éléments les plus 
importants se référant à son histoire en général et à celle de ses établissements dans les divers 
pays. 
Sommaire, le présent Inventaire l’est surtout en ce sens qu’il ne donne pas le détail des 
références, mais seulement les chiffres volumes et des pages. À l’aide de ces indications, le 
chercheur pourra se reporter au volume en question et voir à la page indiquée ou mieux à la Table 
finale des matières de quoi il est question. 
Nous pensons que, malgré ses lacunes, cet Inventaire sera utile. 
 
Félix Contassot cm. 
Rome, le 31 juillet 1966 
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CONCORDANCE DES VOLUMES ET DES ANNÉES 
 
Volumes Années Volumes Années 
65 1900 94 1929 
66 1901 95 1930 
67 1902 96 1931 
68 1903 97 1932 
69 1904 98 1933 
70 1905 99 1944 
71 1906 100 1935 
72 1907 101 1936 
73 1908 102 1937 
74 1909 103 1938 
75 1910 104 1939 
76 1911 105 1940 
77 1912 106 1941 
78 1913 107 1942 
79 1914 108-109 1943-1944 
80 1915 110-111 1945-1946 
81 1916 112-113 1947-1948 
82 1917 114-115 1949-1950 
83 1916 112-113 1951 
84 1919 117 1952 
85 1920 118 1953 
86 1921 119-120 1954-1955 
87 1922 121 1956 
88 1923 122 1957 
89 1924 123 1958 
90 1925 124 1959 
91 1926 125 1960 
92 1927 126 1960-1961 






LA CONGRÉGATION DE LA MISSION 
 
I. — Ses origines : 73 158-162.— Approbation du St-Siège : 65 267 ; 106 25-41 ; 117 226 
— Fulmination de la bulle d'érection  : 84 571 
 
II. — Son histoire :  
Anciennes Annales de 1a CM. : (l925) 91 7-24 ; (1926) 292-312 ; (1927) 549-561 ; (1628) 92 
453-460, 707-715 ; (1629) 715-734 
Notice sur la CM. publiée à Arras, en 1656, par Delville 79 307 sq 
Notice historique de la CM. par le P.Helyot : 78 448 sq, 590 sq.  
Histoire générale de la CM. par Claude-Joseph Lacour (suite)  : 65 290 sq, 424 sq ; 66 436 sq, 
570 sq ; 67 148 sq, 269 sq, 572 sq. 
Notes historiques sur la C.M. à l'époque de la Révolution  : 75 302 sq, 492 sq. 
La CM. pendant la Révolution d'après les Mémoires de l'abbé d'Auribeau : 74 359 ss 
La CM. pendant la Révolution (1788-1800) par Gabriel Perboyre  : 72 111 sq, 274 sq ; 437 sq 
; 586 sq ; 335 sq ; 656 sq 74 114 ss,333 sq. 
La CM. sous les Vicaires Généraux de 1800 à 1827, par Gabriel Perboye : 76 118 sq ; 274 sq ; 
390 sq ; 540 sq ; 77 105 sq ; 265 sq ; 384 sq ; 557 sq ; 78 133 sq. 
Précis de l'histoire de la CM. de 1625 à1874 par Amédée Allou  : 89 575 à 1026 ; 90 5 à 223. 
Histoire de la CM. de 1874 à 1918, par Édouard Robert  :  91 25 sq ; 313 sq, 584 sq ; 92 482 
sq ; 749 ss ; 93 11 sq ; 260 sq ; 517 sq ; 94 261 sq ; 521 sq, 731 sq ; 95 69 sq ; 266 sq ; 
686 sq ; 96 24 sq ; 294 sq ; 457 sq ; 700 sq ; 97 7 sq ; 221 sq ; 417 sq, 661 sq ; 98 51 sq ; 
224 sq ; 441 sq ; 679 sq ; 99 13 sq ; 229 sq ; 437 sq ; 680 sq ; 100 37 sq ; 229 sq ; 523 sq ; 
758 sq ; 101 5 sq ; 201 sq ; 481 sq ; 773 sq ; 102 5 sq ; 277 sq ; 543  sq ; 785 sq ; 103 3 sq, 
169 sq ; 417 sq ; 641 sq ; 104 3 sq ; 257 sq ; 645 sq ; 105 39 sq ; 106 88 sq ; 108 64 sq ; 
110-111 366 sq. 
N.B. — Dans cette histoire très détaillée de M. Robert se trouvent de nombreux 
renseignements sur  diverses provinces et sur les principaux personnages de ce temps. Les 
historiens auront intérêt à s'y reporter. 
Transfert à Rome de la Maison Généralice  :  121 47 
 
III. — Variétés 
1. Les Assemblée générales : 1902 : 67 473 ; 1914  :  79 185, 337, 493 ; 1919 : 84 662 sq, 894 
sq ; 1925 : 90 663 ; 1931 : 96 729 ; 97 16 ; 1931 : 98 733 sq ; 1947 : 112-113 3, 19 sq ; 
1955 : 119-120, 417 sq ; 475 sq, 678 sq ; 1963  :  127, 555.  
2. Célébration de centenaires : Troisième cent. de la fondation de la C.M.  :  89 577 ; 90 224 
sq, 656 sq et de son approbation : 98 5, 433. 
3. Développement de la CM. ses accroissements en personnel  : 89 38 sq. Statistiques, 
situation générale en 1708 : 73 680 sq ; en 1789 : 65 6 ; en 1899 : 65 7 ; en 1921 : 87 66 ; 
en 1922 : 88 63  ; en 1951 : 117 23. Statistiques diverses : 91 64. 
4. La C.M. et les missions à l'Étranger : 71 22 sq.  
5. Livres de la Communauté : 66 184 sq. 
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Note historique sur les Règles ou Constitutions communes et sur les Grandes Constitutions :  
79 461 sq ; 118 ; 338. Commission d'étude des nouvelles Constitutions ; 119-120 249, 304 
. 
Les "Ordo" :  87 67 ; calendrier liturgique : 119-120 386 
Le Catalogue de 1785  : 108-109 311 sq. Mise d'un Catalogue à la disposition de chaque 
confrère  : 72 10. Centenaire du Catalogue  :  117 23. 
Les Archives de la CM. : 84 633. La Biblothèque de la CM.  :  68 240, 348. 
Diverses publications : 77 477 sq : Revues de la congrégation : 87 106, etc… (Notes 
Bibliographiques, passim). 
Les Annales de la C.M. histoire, but, tables, etc… : 71 5 sq ; 75 21 ; 77 169 ; 78 364 ; 79 505 ; 
84 893 ; 93 5 sq ; 98 407. Leur centenaire : 100 5. Répertoire historique : 65 147. Table 
alphabétique des auteurs et des éléments de biographie : 1937, 105 pp. (supplément aux 
Annales). 




SAINT VINCENT DE PAUL 
 
I. — Diverses biographies de S.V. : 78 5 sq, 190 sq, 352 sq, 485 sq 
 
II. — Notes biographiques  :  
La maison natale de S.V.  : 93 328  
Ses études et diplômes  :  94 774 
Sa première Messe à N-D. de Grâce : 90 740 as ; 102 868 as  ; 122 488 
S.V. et la cure de Thil : 124 389 
S.V. en 1611 : 82 982 ss 
S.V. à Châtillon-les-Dombes  : 82 488 ss 
S.V. et l'abbaye de St-Léonard de Chaumes : 106 249 ss 
S.V. à Liancourt  :  114-115 128 
La journée de S.V. : 67 162 
Le testament de S.V. : 101 704 
La mort de S.V.  :  67 474 sq 
La Béatification de S.V. : 94 493 
Les reliques de S.V. :  66 305 sq, 449 sq – Le corps de. S.V. de 1913 à 1928 : 93 225 sq. – 
Le cœur de S.V. : 94 956. – Diverses translations des reliques : 84 299, 301 ss – 85 
429 ss – 95 241 ss – 114-115 119 ss – 110-111 52, 199  
Offices  liturgiques de S.V. : 79 467 ss – 102 734 ss, 772 ss – hymnes latines : 70 138 ss. 
Les litanies de S.V. : 107 52. Le patronage de S.V. : 69 5 326 ss 
 
III. — Iconographie de S.V.  :  75 628 ss. – 76 128 – 79 325.  
Les premiers portraits de S.V. : 74 571, ss – 75 128 ss. Iconographie de S.V. dans les 
églises de Paris : 73 540 ss. Les tableaux de la canonisation : 102 491 ss. Tableaux et 
épitaphes de St-Lazare : 102 720 ss. La statue de S.V. par J.B. Stouf : 104 602 ss. 
S.V. dans l'imagerie populaire : 117 215 ss -Timbre postal français à l'effigie de 
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S.V. : 124 14 [À ajouter : 76, 128-129 : liste selon Bibliothèque Historique de France 
– 78 611-623 : illustrations d'Arthur Loth ] 
 
IV. — La correspondance de S.V.  
Recherche. de ses lettres : 76 5. Le dossier de Cracovie : 70 219 – Publication de la 
correspondance : 85 788 – 86 430, 823 – 87 429, 789 – 88 413, 768 – 89 550 – 90 
727 – Lettres trouvées depuis l'édition P. Coste, de 1925 à 1936 : 102 – 234 ss – 
Nouvelles découvertes : l07 568  
108-109 228 ss 112-113 306 ss, etc. (passim). 
 
V. — Les relations de S.V. 
S.V. et St François de Sales : 125 204. Déposition de S.V. au procès de béatification de S-
Fr. de Sales  : 71 263 ss 
S.V. et Sainte Louise de Marillac : 126 8 ss. – S.V. et Ste Louise dans la création et 
organisation des Filles de la Charité : 100 -810 ss    [6] 
S.V. et Bossuet : 77 145, 465 ss 
S.V. et la compagnie du S.Sacrement  : 76 299 ss 
S.V. et le Père Frémon 116 108 ss 
S.V. et Antoine Godeau 117 232 ss 
Le Père Raffael Aversa et S.V. : 111 239 ss 
Antoine Le Maitre et S.V. : 122 670 ss. 
Témoignage de François d’Alègre sur M. Vincent : 124 197, 
(Voir également à l'article VI, Biographies). 
 
VI. — Les activités de S.V. – son influence 
S.V. et le Collège des Bons-Enfants : 105 457 
Lea mardis de M.Vincent : 98 665 sq 
S.V. à la Cour : 96 5 sq. 
S.V. au Conseil de Conscience : 105 462 ss – 118 507 – l19-l20 184 
S.V. et les enfants trouvés : 93 487 ss. Bicêtre : 101 823 ss 
S.V. et les galériens : 95 5 ss  ; L’Hôpital général de Paris et S.V. : 114-115 238 ss 
S.V. et les Hospitalières de la Charité Notre-Dame : 124 101 
S.V. et les séminaires : 91 917 ss –  S.V. et la formation du Clergé, lettre de la S.C. des 
Séminaires. (1960) ; 125 4 ss 
S.V. et le blasphème : 99 252 
S.V. et les États barbaresques : 77 5 ss 
S.V. en Anjou.:  124 l87  
S.V. et Dax, son diocèse d'origine : 124 156  
S.V. et la Lorraine : 116 321 ss – 117 96 ss, 376 ss – 118 208 ss, 464 
S.V. et le Périgord : 114-115 161 ss 
S.V. et Tarbes 77 472 ss 
S.V. et le diocèse de Versailles : 75 5 ss 
S.V. et Montmartre : 71 580 ss 
S.V. et l'Irlande : 72 l74 ss, 352 ss 
S.V. et la Pologne : 93 598  
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VII. — Spiritualité et influence spirituelle de S.V. 
Le grand saint du grand siècle : 97 677 ss 
La spiritualité de S. V. : 94 5 ss 
Les lectures de S.V. : 106 239 ss – 110-111 447 ss – 112-113 479 ss 
S.V. et la Ste vierge : 103 724 – Sa doctrine mariale : 118 66 ss 
S.V. et l'idée de tolérance : 119-120 160 ss 
S.V. et notre temps : 124 161 ss 
S.V. initiateur d'œuvres sociales : 99 703 ss –  
Précurseur et modèle de l'Action Catholique 102 843 ss.  
Ni bourgeois ni communiste (R.P. Sanson) : 102 322 ss 
 
VIII. — Divers centenaires 
Deuxième centenaire de la canonisation de S.V. : 102 533 ss, 731, 831 ss 
Troisième centenaire  :  
de l’ordination sacerdotale de S.V. : 65 475 – 66 44, 218 –  
du sermon de Folleville : 82 245 ss, 287 –  
de S.V. à Clichy : 77 297 ss –  
de la mort de S.V. : 124 271, 297 – 125 3 ss, 122, 149.    [7] 
 
IX. — Variétés 
L'abjuration du 29 juin 1607 à Avignon : 101 182 ss 
S.V. et les Lazaristes dans la "Gazette de France" : 126 493 
Le film "Monsieur Vincent" : 112-113 42 ss 
S.V. pris pour Napoléon : 96 453 ss 
 
X. — Panégyriques 
Mgr Dinard 65  458-475 
X… 67  316-326 
M. Alfred Milon  69 271-294 
M. Bévière  86 504-507 
Me Laha.gou 90 667-695 
Cardinal, Charrost 90 703-724 
Mgr Bollon  91 656-676 
Chanoine Fournier  94 763-724 
Monsieur Minod  96 677-692 
Mgr Mathieu  97 443-452 
Mgr Duthoit  98 653-665 
Monsieur Doucet  101 980-1000 
Père Ponsard .  102 573-585 
Chanoine Mathet  103 255-253 
Mgr Sudour  103 478-485 
Cardinal Pacelli  104  213-256 
Mgr Calvet  112-113  299-306 
Mgr Le Couedic  114-115  104-111 
Père Destombes  116  173-178. 
Monsieur Milleville  118 58 sq 
Mgr Barthe  119-120  153-160 
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Mgr Marquès  121  268-274 
Monsieur Duvaltier 122  337-348 
Monsieur Ozanne  122  377-383 
M.Charles Philliatraud.  123 352-358 







CAUSES DE BÉATIFICATION ET DE CANONISATION 
 
Vues d’ensemble sur les causes de la double Famille :  
en 1917 : 82, 215 ss ; en 1923 : 89 271; en 1926 : 91 388 ss ; en 1930 : 95, 283 ss  
 
Congrégation de la Mission 
 
Bx Jean-Gabriel Perboyre : 65 13 – 67 492. Biographies : 98 242. Panégyrique de M. Milon : 
74 13 ss  
 
Bx François-Régis Clet : 65 13, l37, 315, 415, 446, 449 – 66 9, ss, 136, 145 ss, 338 ss, 377 ss, 
485 ss – 85 8l ss. Centenaire de sa mort : 85 717 ss. – Documents : 87 329 ss – 93 300 ss  
 
Bx Justin de Jacobis : 65 131 – 67 493 – 68 77 ss – 69 393 ss.  
Notice : 70 145 ss – 71 75 – 74 424 – 82 427 – 97 miracle 439 .-  
Héroicité des vertus et décret de tuto: 100 749, 917,1005.  
Béatification : 104 421 ss, 449, 615 ss, 755 – 105 89.  
Centenaire de sa mort : 125 300.  
Biographie : 126 140 ss, 470 ss  
  
Bx. Abba Ghébré Michael : 85 326 ss – 91 508 ss, 713, 856.  
Béatification : 91 870 ss, 1028 ss – 92 212, 692, 700.  
Panégyrique par Mgr Bollon : 92 610-629  
 
Les martyrs de la Révolution : 70 300 – 81 558 – 82 269 – 83 951 – 9l 866 ss  
Béatification : 91 876 ss – 92 208 ss 
 
Bx Louis-Joseph François : 68 261. Ses œuvres : 70 430 ss. – Sa vie : 91 802 ss – 92 430, 696. 
Lettres du Bx : 102 977. Panégyrique par Mgr  Chollet : 92 251-273 
 
Bx Jean-Henri Gruyer : sa vie 91 842 ss  
 
Bx Pierre-René Rogue : 73 219 ss – 84 1034. Introduction de la cause: 94 7l7, 945.  
Procès : 96 848 – 97 439. Sa vie : 99 495 ss. Béatification : 99 618, 857.  
Reliques : 99 657, 665 – 100, 268 ss.  
Panégyrique par M. Dulau : 101 709 ss ; par M. Tardieu : 732ss.  
 
Jean Le Vacher : sa correspondance 86 423 ss, 848 ss – 87 423 ss. 
 Procès  etc. 86 495 – 87 829, 791 – 88 787 – 89 559 –  90 638, 947 – 91 235, 475, 677,792 
-92 530, 675, 832, 942. Sa cause : 97 438  
 
Félix de Andreis : 66 7 – 67 550 ss – 83 1186. Procès de non culte : 96 849  
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Marc-Antoine Durando : 92 108. Procès informatif  94 355 ss – 96 348. Sa cause : 97 438, 
439. Ses écrits : 100 486. Introduotion de 1a cause : 106 42 – 116 180. Sa vie : 121 384 ss  
 
Jean-Baptiste Manzella : procès informatif 114-115 58          [9] 
 
Compagnie des Filles de la Charité 
 
Ste Louis de Marillac : 65 74 – 66 167 ss – 67 492 – 70 172, 296ss, 452 ss – 78 331 – 76 435 
ss, 570 -78 517 – 84 261ss, 593 ss, 600 – 85 334 ss, 445 ss. Histoire de sa cause : 85 774 ss. 
Béatification : 85 346 ss, 361 ss. Office : 85 397 ss – 86 5.  Reliques: 86 426 ss, 474 ss. 
Fêtes : 85 594 ss, 623 ss – 86 135 ss, 475 ss, 526 ss. Reprise de la cause : 88 223. Miracles 
97 693 – 99 5, 146, 203. État de la cause : 99 258. Décret de tuto ; 89 301, 411. Sa vie : 99 
455, 541. Ses re1iques : 99 468. Ses écrits : 99 479.  La canonisation : 99 481 – 100 249, 
472, 570 ss. Projet d’office : 105 199  
Sa naissance : 106 74 ss. Portrait d'âme : 108 41 ss. Son âme mariale : 123 52 ss. Sa statue 
à la basilique de St-Pierre, à Rome : 118  502. Patronne des œuvres sociales chrétiennes : 
124 404  .  
Panégyriques : Abbé Langlois, 88 483 ss – Mgr Chollet 85 506 ss – X… 86 88 ss – Mgr 
Julien 86 194 ss – Abbé Aubry 87 120 ss –Monsieur  Desmet 118 327 ss  
 
Ste Catherine Labouré : 65 14, 358 – 67 493 – 73 185 ss – 74 5 – 87 34 – 92 799. Ses écrits : 
95 490 ss. Sa cause : 95 565 ss. Héroicité des vertus : 96 739, 850. Miracles : 97 439. 
Décret de tuto : 98 314, 859, 413, 436, 634. Exhumation : 98 468, 715. Sa vie : 98 704 ss. 
Béatification : 99 9, 266. Reprise de la cause : 105 455. Canonisation : 112-113 30 ss  
 
Sœurs d'Arras : 66 171 ss – 67 329 – 68 364 – 72 317 ss, 572 ss – 80 28 – 83 975 – 84 597, 
604 – 85 319 ss. Béatification : 85 376 ss, 496, 639 ss. Office : 85 400 – 86 13. Cf. 126 133 
ss.  
Panégyriques par Mgr Julien 86 238 ss ; par M. Gobaud 87 138 ss  
 
Sœur Rutan : 74 179 – 82 778. Sa cause : 97 438  
 
Sœur Rosalie (Sr Rendu) : Ouverture du procès : 117 4, 23. Sa Vie : 122 322 – 126 124 ss  
 
Martyrs de Tien-Tsin : 90 829. Ouverture du procès : 97 438, 439 
 
Mère Élisabeth-Anne Seton : Ses écrits 101 1010. – 104 351 ss.  
Introduction de la cause : 105 301 ss, 452 ss. Procès de non culte : 106 286. État de la 





PAYS, PROVINCES ET MAISONS 
 
Table des matières de l'Atlas : 70 581  
 
ABYSSINIE : 65 290, 240, 387, 560 – 66 261 ss – 67 6, 94 ss, 416 ss, 542 ss – 68 8, 432 – 69 
13, 215, 457 – 70 8, 99, 146 – 71 19, 412 – 72 96, 404 – 73 73 – 74 479 – 75 238 ss – 77 
256 ss, 526 – 78 291 – 79 104, 277 – 81 289, 765 – 82 170, 427, 943 – 83 811, 1104 – 84 
242, 533, 864 – 85 741 – 88 641 – 89 367 – 91 180 – 92 606 – 93 139, 339 – 94 184 ss – 95 
367, 801 – 96 150 ss, 424, 596 – 97 98 – 98 394, 576 – 100 390, 676 – 102 982 – 103 584. 
Personnel de la Mission de 1839 à 1937 : 103 624 ss. Cartes : 73 75 – 75 241 – 79 276.  
Voir ensuite Ethiopie. 
 
ALGÉRIE : 70 92 ss – 73 629 ss – 77 527 – 78 564 – 83 809 – 85 739 – 86 367 – 87 373- 90 
888 – 91 181, 448 – 92 417 – 94 364 – 95 322, 789 – 96 591 – 97 81, 779 – 98 570 – 99 
336 – 100 167 ss, 653 ss, 969 ss – 101 110 ss – 102 195 – 103 777 ss – 104 522 ss – 107 
508 ss – 108-109 204 ss – 110-111 54 – 112-113 7, 180 ss, 501 – 116 202 – 118 343.  
Kouba : 70 92 ss – 73 629 ss  
 
ALLEMAGNE : 65 11 – 68 6, 18, 261- 69 12, 296 -70 6,172 ss – 72 480 – 73 238, 564 ss – 75 
359 ss – 77 178 – 78 315 – 81 45 – 84 402 – 88 50 – 89 54 – 90 289 – 91 60, 123, 700 – 94 
590 – 96 350 – 98 754 – 102 148 ss – 110-111 54 – 112-113 12, 379 ss – 119-120 40 ss -
126 165. Histoire de la province : 67 175 ss. Persécution en 1873 : 66 188.  
La province du Palatinat (1791-1796) : 126 165 ss, 172 ss. Carte : 75 361  
Ruyft ou Josefsthal : 65 25 – Theux : 66 181 – 75 380  
 
AMÉRIQUE CENTRALE : La province comprit d'abord la Colombie, le Panama, le 
Guatemala et le Salvador. Carte : 73 637  
67 7 – 68 10 – 70 9 – 82 185, 942 – 83 830 – 87 746 – 88 374 – 90 608 – 110-111 213 – 
112-113 8, 343 – 121 261  
  
AMÉRIQUE LATINE : Vues générales : 67 436ss – 68 324 ss – 71 15 – 81 533 ss, 780 ss – 
82 206 ss – 116 68 ss – 124 4 ss, 311 ss – 125 30 ss – 126 105 ss  
 
ANATOLIE : 77 209  
 
ANGLETERRE : 81 45 – 114-115 329 – 121 65 – 122 157. Histoire : 73 195. Missions en 
Ecosse: 69 413 ss – 70 41 ss. Dames de Charité : 66 198 ss. Carte : 69 301  
 
ANTILLES : 65 9 – 69 14, 224 – 87 396, 746 – 88 377, 742 – 89 520 – 90 285, 602, 932 – 91 
218,785 – 117 494 ss – 119-120 281. Histoire de la province : 71 80 ss. Carte 73 303  
Cuba : 71 90 – Guantanamo : 73 302 ss – La Havane : 71 90 – Katanzas : 71 90 [11] 
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ARGENTINE : Vue générale : 67 559 ss – 69 93 – 70 10, 112 ss – 76  538 – 78 570 – 79 442 – 
81 557 – 82 952 – 86 821 – 87 788 – 88 55 – 89 48 – 92 924 – 93 420 – 95 215 – 96 284 – 
97 810 – 100 451 – 101 170 – 104 176 – 110-111 56 – 112-113 8, 294 – 122 354. Carte 70 
265 – 75 270  
Cordoba : 78 570 ss – 79 442 ss – Escobar : 112-113 294 ss – Lujan 68 333 – 71 460 ss – 
Montevideo : 68 333  
 
ASIE : Les missions étrangères desservies par les Lazaristes et les Filles de la Charité; situation 
en 1911 : 77 207 ss 
 
AUSTRALIE 73 146 – 90 945. Nouvelle province : 92 11 – 94 471 – 99 611 –  110-111 57 – 
112-113 296. Carte : 70 409  
 Ashfield : 65 113 – Bathurst : 73 146 
 
AUTRICHE : 65 11 – 69 12, 30. Histoire de la province : 66 192ss – 67 5, 17 ss – 68 22 ss. 
Missions : 67 181 ss – 70 180 ss. Autres références : 71 309 ss, 509 -72 168 ss – 76 330 ss 
– 84 407 – 86 50 – 88 521 – 94 349, 818 – 96 353 – 97 66, 725 – 101 917 – 110-111 56 – 
112-113 12 – 114-115 203 ss – 119-120 3 ss   
Miren : 79 355 – Vienne : 70 322 – 76 330  
 
BALKANS : Guerre 78 42-101, 222 ss, 381, 522 ss – 79 47 ss, 228 ss – Carte : 78 43  
 
BELGIQUE : 69 146 – 84 110 – 90 289 – 92 308, 672 – 96 268, 736 – 110-111 57 – 112-113 
12   
Ingelmunster : 76 337 – Liège : 67 28 ss – 92 308 ss – Louvain :  110-111 319 ss  
 
BOLIVIE : 69 241 – 70 260 – 73 529 – 74 511 ss – 75 478 – 77 376 – 89  54. Carte : 74 513 
La Paz : 70 262 – 71 15 – Puno : 70 260 – Sucre : 73 7 – 75 478 – 77 376  
 
BRÉSIL :  65 258, 413 – 67 255· ss, 446 ss – 68, 217 ss – 69 14 – 70 10, 102, 516 – 71 233 – 
72 239, 418 – 75 456 ss, 591 ss – 78 570 – 79 142 ss, 437 – 82 202, 738 – 86 389 ss – 88 
219 – 90 285 – 91 222, 787 – 95 430 – 96 219 – 97 206, 378 – 99 406 – 100 719 – 101 387 
ss – 110-111 58 – 112-113 13 – 114-115 57. Carte 70 401  
Abranches : 73 5 – Bahia :70 108, 531 ss – Caraça : 68 323 – 72 418 –  86 397 ss, 799 ss – 
Curitiba : 70 102 ss, 400 ss – 72 64 ss. Prélature de Cameta : 126 101 ss. – Mariana : 65 
258 – Pernambuco : 79 437 ss – Petropolis : 71 233 – Rio de Janeiro : 86 389 – 91 787- 95 
430 –  Sao Luiz de Maranhao : 70 519 ss 
Mission Polonaise·: 69 70 ss, 323, 324 – 71 561 ss – 72 77, 246 ss –   
73. 5 – 74. 110 ss, 501 ss, 683 ss – 82 452 – 83 246 ss – 86 642 ss . 89 1130 ss – 90 609 – 
112-113 13. Carte des États de Panana et de Santa Catharina : 72 247  
 
CANADA  : Voir France 
 
CANARIES (Iles) : Missions : 71 40 ss – 74 56 ss 
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CHILI (voir Province du Pacifique) : 69 241 – 70 539 – 71. 457 – 72 9, 78 ss, 559 – 76 85 -77 
379 – 83 258, 847 – 84 877 – 86 404 – 87 420, 757 – 90 609 – 91 224, 791 – 92 773 – 94 
461 – 97 202 – 98 194 – 100 997 – 110-111 63 – 112-113 9  
Santiago : 70 539 – 71 15 – 86. 404 – 96 277 – Valparaiso : 77 379  
 
CHINE  :  
"Histoire générale de la Chine", Voir 127 tout entier.  
65 9, 198 ss, 373 ss, 502 ss, 589 – 66 55 ss, 226 ss, 391 ss, 544 ss – 67 7, 60 ss, 201 ss, 348, 
351 ss, 525 ss – 68 60 ss, 180 ss, 284 ss, 409 ss – 69 13, 48, ss, 185 ss, 333 ss, 448 ss – 70 
8, 81 ss, 230 ss, 338 ss, 481 ss – 71 19, 66 ss, 129, 204 ss, 391 ss, 514 ss – 72 7, 36 ss, 196 
ss, 368 ss – 73 21 ss, 270 ss, 491 ss, 609 ss – 74 98 ss, 271 ss, 467 ss, 666 ss – 75 44 ss, 210 
ss, 402 ss, 567 ss, 640 ss – 76 59 s, 189 ss, 358 ss, 487 ss, 577 ss – 77 69 ss, 222 ss, 347 ss, 
503 ss, 549 – 78 102 ss, 263 ss, 390 ss, 550 ss – 79 56 ss, 245 ss, 390 ss – 80 545 ss – 81 
266 ss, 494 ss, 746 ss – 82 151 ss, 412 ss, 724 ss, 918 ss – 83 204 ss, 571 ss, 786 ss, 1096 ss 
– 84 841,1085 ss – 85 717 ss – 86 336 ss, 721 ss – 87 336 ss, 388 ss, 679 ss – 88 54, 292 ss, 
585 – 89 313 – 90 829 ss – 91 154 ss, 427 ss, 715 ss, 1015 – 92 6 ss, 123 ss, 351 ss, 571 ss, 
861 ss – 93 110 ss, 396 ss, 716 ss – 94 125 ss, 372 ss, 864 ss – 95 162 ss, 380 ss, 608 ss, 
837 ss – 96 93 ss, 362 ss, 539 ss, 764 ss – 97 132 ss, 314 ss, 557 ss, 749 – 98 126 ss, 339 ss, 
544 ss, 784 ss – 99 106 ss, 342, 557 ss, 780 ss – 100 154 ss, 632, 962 – 101 86 ss, 339 ss, 
614 ss, 950 ss – 102 203 ss, 669, 954 ss – 103 88 ss, 345 ss, 562 ss – 104 390 ss – 107 327 
– 110-111 58, 215-  112-113 9, 13, 146 ss, 270 ss – 114-115 213 ss, 230 – 116 308 ss – 117 
8 ss, 37 ss, 450 ss – 119-120 276 – 124 58 ss, 121, 376 – 127 en entier.  
Province du Nord : 88 292 ss, 587 ss – 89 316 ss – 90 484 ss  
Province du Sud : 88 312 ss, 601 ss – 89 328 ss – 90 287, 504 ss –  94 612 ss  
Imprimerie de Pékin : 71 478 ss – 75 532 ss – 90 546 
Procure de Shang-Hai : 76 191 ss  
Cartes : 70 489 etc…  
 
COLOMBIE : 65 109 – 66 277, 419 – 67 7, 119 ss, 438 – 69 14, 233, 362 – 70 512 ss – 71 456 
– 72 557 – 73 110, renseignements généraux 313 ss, 316 ss – 74 126, 314, 682 – 75 265, 
613 -76 245, 530 – 78 110 – 79 13 – 82 193, 451 – 83 235 ss, 1124 ss – 85 289 – 87 397, 
767 – 88 56,748 – 89 48, 537 – 90 285, 629, 935 – 9l 224 – 92 195 – 94 440, 645 ss – 95 
416, 660 – 95 185 ss – 97 190 ss – 98 836 – 99 189, 827 – 104 187 – [13] 110-111 59 – 
112-113 9 – 121 61. Carte : 73 113, 314  
Préfecture d’Arauca : 87 767 – 99 832 – Garagoa : 99 827 – Ibagué : 74 314 – 75 88 – 79 130 ss 
– Nataga : 69 474 ss – 71 91 – 74 129 – 76 530 ss – Popayan : 75 613 – 87 397 – 89 537. 
Ste Rose de Cabal : 65 109 – 73 322 ss – Terradientro : 71 15, 91 ss, 452 ss – 73 110 – 90 
935 – Tunja : 67 126 – 73 523 – 74 126 – 76 245, 533  
 
CONGO BELGE : 91 195 – 92 153 – 93 152, 762 – 94 196 ss, 642, 937 ss – 95 353 – 96 415, 
645. Mission indépendante : 96 658. – 97 109 ss – 98 184, 802, 864 – 99 792 – 100 667 ss 
– 102 468 ss – 104 159 – 105 130, 159 – 110-111 213 – 123 65  
 
COSTA-RICA : 66 277, 416 – 67 8, 116 – 68 116 ss, 321 ss, 448 ss – 69 224 ss – 75 448 ss – 89 
516 – 99 590. Histoire politique : 101 638. Œuvres vincentiennes : 101 668 – 102 714 – 
123 217  
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CUTTACK : 87 714 – 89 355 – 103 685 – 110-111 424 ss (25e anniversaire) – 125 308  
 
DANEMARK : Elseneur : 69 303 ss – 72 351, 484 ss – 74 53 – 77 179 – 84 141 
  
ÉGYPTE : 77 256 – 80 547 – 81 279 – 82 422, 1684 – 93 137 – 110-111 174 ss – 112-113 11, 
512 – 114-115 292 – 117 440  
 
ÉQUATEUR : 65 12, 255 – 67 157 – 68 214 – 69 72, 226-233. Province autonome : 70 10. 
Renseignements généraux : 73 112 – 78 111 – 87 773 – 89 545 – 91 227 – 101 379 – 105 
177 – 110-111 59 – 112-113 9 – 119-120 290. Carte 73 113  
Ambato : 101 379 – Guayaquil : 67 558 – 87 773 – Ibarra : 89 545 – Quito : 71 564  
 
ESPAGNE : 66 12, 535 ss – 67 5, 187 – 68 6. Division en deux provinces : 68 161. – 70 6 – 73 
381 ss – 74 610 ss – 75 200 ss – 76 171 ss, 469 ss – 77 31 ss, 183 ss, 313 ss, 488 ss – 78 17 
ss – 79 361 ss – 81 62 ss, 658 ss – 83 140 – 85 168 – 87 586 – 88 51, 524 – 90 290, 388 ss , 
763 ss – 91 127, 706 – 92 10 – 93 709 – 94 81 – 96 754 – 101 920 – 102 158 – 104 435 – 
107 311 – 110-111 221 – 112-113 13. Carte 74 611  
Province de Madrid : 89 227 ss – 90 404, 780 – 100 139, 340 – 110-111 62  
Province de Barcelone : 88 52, 203, 533 – 89 249 ss – 90 419, 782 – 92 568 – 96 272 – 97 92 – 
101 921 ss – 107 360 – 110-111 51 – 117 497  
 Alcorisa : 68 267 – Badajoz : 67 39 – 77 489 – Barbastro : 72 489 ss – Bellpuig : 70 328 ss 
– Ecija: 72 12, 499 – Guadalajara : 77 313 – Limpias : 73 259 ss – Los Milagros : 69 163 – 
Madrid : 66 528 ss – 68 162 ss – 69 431 ss – 88 51 – Orense : 70 53 – Palma de Majorca : 
76 171, 78 20 – 102 160 ss – Palenoia : 77 315 ss – Teruel 79 17 ss – Villafranca : 65 170 
 Saint-Louis des Français : 78 25 ss – 89 1082 – 97 519 – 117 364 – 121 376  
[14] 
ÉTATS-UNIS : 65 13, 98, 245 – 67 241 ss – 68 9 – 69 13 – 70, 254 ss – 71 16, 544 ss – 72 8, 
230 ss – 73 94, 512 – 74 103, 289 -75 252 – 76 244 – 77 535 ss – 79 114, 432 – 82 736 – 
84 259 – 86 796 – 99 823 – 100 408 – 101 376, 635 – 102 700 – 112-113 340, 343 – 114-
115 222 – 116 228 ss – 117 145 ss – 121 54. – Carte 70 257 – 79 434  
Province Occidentale : 87 391 ss, 745 – 88 674 – 89 465 ss  
Province Orientale : 87 386 ss – 89 430 ss – 110-111 59  
Baltimore : 70 258 – Cap Girardeau : 70 380 ss, 501 ss – 71 415 ss – Chicago : 112-112 343 – 
124 37 – Cumberland : 79 432 ss – Denver : 74 103 – Derby : 72 232 ss – Germantown : 73 
94 – La Salle : 70 254 – Los Angeles : 68 318 ss – Nouvel1e-orleans : 66 271 – 70 371 – 71 
446 ss – 73 512 – 74 289 – 77 544 – 86 796 – Opelika : 76 244 – 79 115 ss – Perryville : 66 
267 ss -. Philadelphie : 70 370 ss – Saint-Louis : 69 345 ss – 71 224 ss – 87 745 – San 
Francisco : 71 430 ss.  
Vice-Province Polonaise : première maison : 70 6 – New Haven : 71 221 – Philadelphie : 71 221 
ss – 73 262 ss, 463 ss – 75 84, 586 – 76 73 ss – 89 1126 ss 
  
ÉTHIOPIE : (Voir Abyssinie) : 100 987 – 103 70, 161. Histoire de 1839 à 1894 : 103 326 ss.-  




FRANCE :  
N.B. — Cet inventaire n’a retenu que ce qui concernait l’histoire proprement dite de la 
Congrégation et des maisons, même d'avant la Révolution. Cartes de France, du 18e siècle : 
69 511; du 19e siècle : 69 512  
Albi : 68 374 – 90 740. Histoire de la maison : 99 288 ss, 548 ss, 751 ss – 100 113 ss, 327 ss, 
599 ss, 869 ss – 101 265 ss, 524 ss, 812 ss. Centenaire du séminaire : 102 49 ss, 342 ss – 
104 457 – 116 183  
Amiens : 68 376 – 69 17 – 97 511  
Angoulême : 68 378  
Ardouane : 93 690 – 118 66  
Beaucamp-le-Jeune : 86 510 – 94 59 ss  
Beauvais : 124 253  
Berceau de S.V. de Paul : 67 172 ss – 79 342 ss – 80 652 – 88 140 – 90 381 – 93 328 – 95 
737 – 102 97, 601 ss – 104 443 – 106 48 ss – 107 309 – 112-113 incendie 47 ss – 116 129 
ss, 168, 186 ss – 123 630 – 125 182 – 126 208 ss, 225  
Bondues : 123 67 – 125 140  
Bordeaux : 84 366 ss  
Cahors : 65 20 – 68 379 – 77 53 – 104 415  
Cambrai : 67 328, 570 – 68 381 – 100 857 ss – 101 60 ss, 291 ss, 540 ss  
Canada : 119-120 493  
Carcassonne : 68 383  
Châlons-sur-Marne : 68 384  
Château-1'Évêque : 103 104 – 114-115 132 ss, 294 ss  
Chantepie : 126 75  
Chartres : 93 686 ss  
Cuvry : 88 62 – 94 811 – 100 895  
Dax : 70 39 – 84 674 – 92 827 – 96 261 – 97 48 ss – 99 746 – 100  85 ss – 101  
origine de la maison 829 ss. – 102 110, 361 ss – 103 99, 242 – 104 463, 707, 718 – 106 167 
– 107 309 – 110-111 119 ss ;  
centenaire de la maison 133 ss – 112-113 52 ss – 119-120 289 – 124 243, 257, 259 – 125 225 
– 126 202 ss, 301.  
Pontchevron : 95 726 -104 744. Voir à l'article sixième les monographies de Borda et de 
Lupé.  
Dijon : 122 540 ss  
Évreux : 69 19 – 95 107 – 107 308  
Fontainebleau : 92 291 ss – 117 362 ss  
Gentilly : 80 8 – 84 321 – 89 56 ss – 93 87 ss – 99 33 – 101 509 ss – 107 309  
La Rochelle : 67 328 – 69 20  
La Teppe : 88 414 – 123 475 ss – 125 256 
Le Mans : 116 209  
Lille : 68 386. Séminaire académique : 101 839 ss – 102 100 ss –  107 315 – 117 409  
Limoux : 103 106 ss – 124 210. 
Loos-les-Lille : 96 416 – 122 100 ss, 494 ss – 124 223  
Lorraine : S.V., son œuvre et son influence : 116 321 ss – 117 96 ss, 376 ss – 118 208 ss, 
464 ss  
Luçon : 103 611  
Lyon : 65 15 – 69 82 – 76 281 – 85 116 ss – 97 274  
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Marseille : 68 387 – 89 140. Voir Toursainte.  
Marvejols : 92 818 -102 902 ss – 125 269  
Metz / S.Simon : 91 996 – 92 821 – 95 585 – 112-113 344. Voir Lorraine   
Montauban : 95 582 – 102 855 ss  
Montdidier : 71 477 – 88 133, 504  
Montolieu : 95 750 – 96 73 – 97 90 – 99 291 – 100 118 – 112-113 89  
Montpellier : 67 471 – 92 287 – 103 505 – 126 305  
Musinens : 98 310  
Nice : 68 388 – 92 541 – 125 236 – 126 67  
Notre-Dame de l’Épine : 69 267  
Paris :  
Le Collège des Bons-Enfants : 71 492 ss – 74 371 ss – 88 80 – 104 54.  
Le séminaire S. Firmin : 79 319 ss – 92. 71  
L'ancien Saint-Lazare : 70 305 ss, 441 ss – 89 33 – 92 65 – 93 73, 95 572 ss, 721 – 97 254, 
483 – 98 480, 738 – 101 702, 1000 – 103 381 ss 828 – 104 414, 416 – 123 620 – 126 
221  
La Maison-Mère de la rue de Sèvres : 65 14, 153 – 66 529 – 72 137 ss – 82 817, 954 ss – 
83 298 ss – 84 309 ss – 88 94 – 89 113 – 90 305 – 91 55 – 95 717 ss – 97 437 – 107 343 
ss, 347 – 119-120 473, 492 – 121 42, 64 – 122 349 – 123 29 –  124 18.  
L'oeuvre des retraites de 1919 à 1939 : 104 427.  
Liste des assistants de la Maison-Mère : 94 50.  
Une visite de dom Bosco : 94 761.  
Les sacres épiscopaux à S. Lazare : 103 152 ss.  
Assemblées domestiques : 1919 : 84 655 – 1925 : 90 314 – 1939 : 104 334 – 1955 : 119-
120 313.  
Assemblées provinciales : 1919 : 84 660 – [16] 1931 : 96 727 – 1939 : 104 689.  
Assemblées générales : Voir Congrégation  
Congrès des grands séminaires : 114-115 143 ss.  
Congrès des missionnaires : 102 878 ss – 116 216 ss.  
Congrès des Ecoles apostoliques : 114-115 409 ss  
Le caveau de Montparnasse : 88 466 ss  
Le séminaire S.Vincent de Paul : 65 17,158 – 67 608  
La Mission Polonaise : 89 21 – 94 109. –   
La Mission Hollandaise : 119-120 472  
L'église S.Vincent de Paul : 71 109 ss –  
Les inondations de 1910 : 75 158 ss  
 
Périgueux : La Congrégation de la Mission de Périgueux : 118 408 ss – 125 171 ss  
Poitiers : 68 390  
Port-Saint-Louis : 123 618 ss – 124 271 – 125 253  
Prime-Combe : 65 18 – 95 123. Notes historiques : 101 895 ss. – 102 907 ss – 123 29 ss. – 
125 245, 252  
Rochefort : 97 496 ss   
Saint-Chamond : 126 264  
Saint-Cyr : 92 72 ss – 106 79 ss  
Saint-Flour : 68 391 – 75 125 – 101 72 ss – 118 41  
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Saint-Walfroy : 89 207 ss  
Sarlat : Histoire du séminaire : 119-120 397 ss, 629 ss – 121 183 ss, 413 ss – 122 165 ss  
Sens : 69 23 
Solesmes (Nord) : 100 576  
Strasbourg : 88 62 – 90 300  
Toulouse : 88 408 – 119-120 318 – 121 43 – 124 237 – 125 203 – 126 252  
Tours : 69 25  
Toursainte : 99 299 – l0l 313 – 103 252  
Troyes : 67 13 ss – 68 393 – 88 144 – 92 550  
Valfleury : 95 597 – 97 272 – Notice historique : 105 375 ss – 106 219 ss – 124 246 – 125 
247  
Vannes : 112-113 260 ss  
Versailles : 84 1123 ss – 93 631 ss  
Vichy : 91 683 – 96 77, 730 – 100 118 – 107 314  
Villebon : 103 61 – 126 36  
 
Notes sur la France en général  :  
Le personnel français :  
Statistiques de 1885 à 1914 : 86 477 ; en 1904 : 70 12 ; en 1906 : 72 5 ; en 1908 : 74 
177.  
Situation générale en 1902 : 68 5; en 1903 : 69 147 – 73 217 ; en 1904 : 70 5  
Le recrutement : 88 62 ;  
Les écoles apostoliques : 88 69  
Personnel français fourni à diverses provinces : 65 7  
Les morts de la guerre 1914-1918 : 82 283 – 84 25  
 
Notes d'histoire :   
Les séminaires français avant la Révolution : 74  564 ss, 709 ss – 78 122 ss  
La France au 18e  siècle : 73 209 ss  
Périodes de persécution : 73 513 ss. –  
Les Lazaristes réfugiés [17] en Angleterre de 1790 au début du 18e siècle : 123 222 ss.  
Les émigrés en Espagne en 1793 : 74 173.  
La séparation de l'Église et de l'État : 67 494  
Les provinces de France pendant la guerre de 1940 : 106 11 ss  
Réorganisation des provinces en 1953 : 118 336  
Le Bulletin des Missions : 88 122.  
Le Bulletin de S.Vincent de Paul : 65 156  
 
GRÈCE : 68 47 – 76 187 ss – 78 64 ss, 227 ss – 79 372 ss – 80 387 ss – 81 23 – 84 107, 492 – 
90 820 – 91 152 – 94 360 – 97 129 – 98 520, 757 – 101 584 – 102 621 – 119-120 502  
Castoria : 69 177 – Cavalla : 75 37 – 78 538 – 94 350 – Koucouch : 68 282, 405 – Monastir : 68 
281, 405 – 74 264 ss – Salonique : 65 10 – 68 268 ss – 83 193 – Santorin : 90 820 – 91 152 – 
102 621 – Zeitenlick : 65 11, 193 – 66 221, 384 ss – 67 53 – 68 49 ss – 69 12, 181 ss – 326 
ss –  70 79 -72 6 – 73 23, 475 – 74 260 – 78 382 – 79 374 – 8l 23  
 
GUATEMALA : (Voir Amérique Centrale). 67 443 ss – 68 212 – 71 448 73 521 – 74 484 ss – 
86 382 – 87 747 – 89 512 – 90 933 – 94 436 – 100 209, 990  
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HOLLANDE : 69 146 – 73 422 ss – 76 182 ss – 79 356 ss – 86  
Érection de la province, 281 – 87 252, 597 – 88 210, 538 – 90 292, 422, 785 – 91 136, 416, 767 – 
95 777 – 97 282 – 98 93 – 102 645 – 103 126 – 107 318 – 108 143 – 110-111 60, 219 – 112-
113 13 – 118 392 – 123 26 – Carte 73 427. 
Panningen : 69 36 – 73 422 – 74 198 – 76 339 – 91 416 – 118 392.  
Wernhoutsburg : 69 312 ss – 91 416 – 98 93.  
 
HONDURAS : 75 252 ss – 78 427 – 88 208 – 89 48, 513 – 91 787  
 
HONGRIE : 69 35 – 70 320 – 72 164 ss – 74 196 ss – 79 213 ss – 88 51 – 90 290. Province 
indépendante : 91 60 – 92 11. Histoire de la province : 99 56 ss. – 100 942 – 107 319 – 110-
111 61 – 112-113 14 – 126 88 ss  
 
INDONÉSIE : 88 96, 546 – 89 357 ss – 90 879 – 91 416 – 92 197 – 94 633 -103 162 – 107 570 
– 117 203 – 118 321 – 124 214  
 
IRAN (Voir Perse) : 104 385 – 110-111 62 – 112-113 10 – 117 17 8 – 119-120 193 – 126 39  
 
IRLANDE : 65 11 – 69 26 ss – 72 174 ss – 73 253 – 81 83 ss – 88 220 – 89 53, 261 – 90 292, 
429 – 92 11, 856. Origines de la province: 99 67 ss – 100 912 – 110-111 429 – 112-113 14 – 
121 65. La C .M. en Irlande : 72 506 ss – 73 430 ss – 74 403 ss – 75 136 ss – 112-113 116 ss. 
Carte : 72  507  
Armagh : 73 449 ss – B1ackrock : 73 452 ss – Castleknook : 73 912 ss – Dublin : 72 538 – 73 
253 – 74 417 ss – Lanark : 73 442 – [18] Londres : 74 422 – Maynooth : 68 12 ss – 73 454. 
Le Collège des Irlandais à Paris : 93 702, ss. Le séminaire des Irlandais à Paris: 73 445.   
Martyr de Lye Thadée : 70 185 ss. – Société de S.V. de Paul : 68 16 ss.  
  
ITALIE : Pie X, la C.M. et les séminaires d'Italie : 69 318 -70 5, 54 ss  – 71 17 – 72 6.  
Notes concernant les trois provinces : 70 57 – 73 545 ss,  601 –  74 200, 234 ss -75 22 ss – 76 
341 – 77 190 – 79 28 – 80 283 – 81 80 ss, 448 ss, 678, 82 342, 642, 873 – 83 142 411, 747, 
1067 – 84 154, 481, 761, 766 – 85 637, 641 – 86  293 – 87 89 – 88 53, 242, 554 – 90 432, 
791 – 91 139, 418, 713 – 92 5 – 94 351, 609 – 95 605 – 96 348 – 97 284 – 98 111 – 99 754 – 
100 604, 933 – 101 317 – 102 172 – 103 122, 267 ss, 535 – 104 348 – 107 320 – 108-109 
149 – 110-111 63, 65, 66, 147 ss, 221 – 112-113 14 ss, 417 ss, 464 – 114-115 56, 230 – 117 
17, 72 ss, 95, 268 – 123 21 ss, 191 ss, 500.  
Alghero : 69 12 – Cagliari : 73 18, – Castagirone : 77 190 – 78 371 – Chieri : 65 500 – Girgenti : 
76 341 – Lecce : 70 336 – Massa : 66 7 – Naples : 65 14, – 68 6, 167 – 71 311 – Plaisance : 
65 28 – 72 346 – 95 605 – 1l7 95, 208 – Sassari : 73 459 – Turin : 65 14, etc.  
Rome : 65 13 – 78 365 – 107 351 – 110-111 147 ss – 116 130.  
Maison  Internationale : 67 314, 327 – 76 149 ss – 79 218 ss, 88 48 ss, 228. Collège Maronite : 
70 207 ss. 
 
LIBAN : Il faisait autrefois partie de la province de Syrie. Voir  ce nom,  
75 387 ss – 76 475 ss – 77 209 – 80 407 – 84 500 – 86 708 –  98 123, 336, 537, 99 554, 766 – 
100 946 – 101 81, 364 – 102 454, 942 ss – 103 130 ss, 559 – 110-111 347 ss – 112-113 10 ss 
– 1l4-115 223 –  117 64, 211, 317 – 118 94 – 119-120 604 – 121 53.   
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Antoura : 66 409 – 68 301 – 69 13, 339 – 71 536 – 73 484 – 76 225 – 78 545 – 79 389 – 80 460 – 
84 216 – 89 365 – 94 420 – 95 289 – 96 761 –  97 306 – 100 946 ss – 114-115 311. 
Beyrouth : 65 67 – 68 431 – 74 455 – 80 409 ss – 83 1088 – 91 175 – 99 554 – 102 942 – 
Broumana : 71 18, 533 – 72 224 – 73 613 – 77 210 – 79 239 – 80 514 – 84 500 – 86 708 – 
Tripoli : 65 78 – 68 195 – 70 490 – 71 69 ss – 74 ; notes historiques 93 ss – 76 477 ss – 80 
401, 442 –  94 926 – 98 125 – 99 773 – 119-120 604. 
 
MADAGASCAR : 65 10, 93, 243, 388, 562 – 66 414 – 67 7, 98 ss, 418, 543 ss – 68 7, 95, 208, 
253, 308 – 69 13, 221, 459 – 70 245 ss, 366 ss, 496 ss – 71 19, 77, 539 – 72 7, 406, 544 – 73 
83, 501 – 75 244 ss – 76 231, 379, 515 ss – 77 262 ss, 528 ss – 78 565 ss – 79 106 ss, 283 – 
81 281, 524 – 82 178, 440 – 83 816, 1106 – 84 247, 535 – 85 285 – 86 781 ss – 87 383, 719 
ss – 88 352, 645, 671 – 89 380 ss, 1109 – 90 559, 561, 906 – 91 198, 461, 770 – 92 162, 629, 
899 – 93 143, 369 – 94 365, 934 – 95 145, 373, 654, 818 – 96 429, 638 – 97 183 – 98 189, 
399, 582 – 99 23, 377 -100 192 -101 370, 592 ss, 977 -102 661 – 104 145 – 105 369 – 1l0-
111 62, 213, 437 ss – 112-113 7, 430 ss – [19] 114-115 276 – 116 6, 145 –  118 462 – 119-
120 264 – 122 241, 669 – 123 340 ss.  
Carte : 70 249 – Betroka : 79 106, 286 – Farafangana : 68 434 ss – 69 459 – 70 366, 496 – 71 539 
– 88 671 ss – 89 408 – Fort-Dauphin : 69 461 – 88 354 ss, 645 ss – 89 380 ss, 1109 ss –  90 
561 ss, 906 ss – 91 198 ss, 461 ss, 770 ss – 92 629 ss, 899 ss – 93 369 ss – 112-113 430 ss – 
Manombo : 79 107 .... Tulear : 68 313 ss – 79 290 – Vangaindrano : l04 145 – Vohipeno : 76 
231 ss  
 
MEXIQUE : 65 13 – 66 274 – 68 9, 97 ss – 69 357 – 71 16 – 73 Mémoire historique : 280 ss, 
395 ss ; missions 514 ss – 74 106, 290 ss – 481 ss – 75 86 – 76 240 ss – 79 117, 436 – 80 
549 ss – 81 295 ss, 532 – 82 948 –  88 52 – 89 505 – 90 600, 931 – 91 217 – 92 167 ss – 
110-111 62 –  112-113 8. Cartes : 70 385 – 73 281 
Chihuahua : 68 445 – 75 445 – Chilapa : 76 241 – Mexico : 73 98 – Merida de Yucatan : 74 106 
ss – Oaxaca :  79 117 ss – Puebla : 70 386 ss, 70 59 ss 
  
MONTENÉGRO :  78 252 ss  
 
MOZAMBIQUE : 101 500 ss  
 
PACIFIQUE (Province du P. – Voir Chili) : En 1903, cette province comprenait l'Équateur, le 
Pérou et le Chili : 68 10 – En 1904 : le Pérou et le Chili : 70 10 – 90 286  
 
PALESTINE (Jérusalem) : 69 13, 64, 454. Séminaire·: 72 6 – 73 488 – 75 565 – 80 443 – 77 
209 – 82 915 – 84 406 – 96 360- 103 133.  
 
PANAMA : 69 359 ss – 73 109 – 74 679 – 75 87 – 78 567 – 88 5 – 89 514 – 98 616  
 
PARAGUAY : 76 88 ss – 90 638 – 93 776 -103 141. Carte : 70 265 – 75 380  
 
PÉROU : 66 279, 420 – 69 88, 241 – 74 527 – 75 89, 473 ss – 76 380ss, 535 ss – 83 598, 1149 – 
89 546 – 95 221 – 101 174, 181 
Arequipa : 76 380 
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PERSE (Voir Iran) : 65 10 , 82, 213 – 66 407 – 67 86 ss, 407, 522 ss – 68 69ss – 189, 292, 419 
ss – 69 12, 59, 205, 338, 451 – 70 242 ss, 359 – 72 217 – 73 67, 278, 489, 617 – 74 90, 281 
ss, 461, 660 ss – 75 80, 398, 564 – 76 373 – 77 212 ss – 78 387 ss – 80 522 – 81 239, 483 ss 
– 83 564, 1090  – 84 238, 509, 828, 1068 – 85 263 – 86 325 – 87 305 ss – 88 55, 213. 
Histoire de la mission 88 631 ss – 89 361 – 90 883 – 92 588 –  94 428 – 95 397 ss, 834. 
Cartes: 70 89 – 74 663 .  
Ispahan : 69 59, 205 – 74 463 – Khosrova : 70 359 – 74 462 – 78 387 –  
Ourmiah : 67 532, 605 – 68 479 – 69 208 – 72 217 – 73 177 , 619 ss – 80 522 – 81 240 ss – 84 
509 – 89 361 – Tauris : 67 87 ss – 73 67, 278, 489 – 74 90, 461 – 76 373 ss – Téhéran : 73 
67 – 75 80   [20] 
 
PHILIPPINES (Iles) : 65 9, 110, 414, 566 – 66 281– 67 132 – 68 231, 337 ss – 69 14, 249 -70  
7, 406 ss,. 542 – 72 565 ss – 75 479 ss, 76 97 ss – 77 381 – 78 429 ss – 79 156 ss – 91 229 – 
102 676, 964 – 110-111  63, 217, 354 ss – 112-113 11. Cartes : 76 99 – 78 433  
Calbayog : 73, 7 – 77 381 – Cavite : 70 411 – Gébu : 70 411-  Jaro :70 411 – Manille : 67 134 – 
70 411 – 78 429 – 79 156 – 88 525 – Nueva Caceres : 70 411, 542 
  
POLOGNE : 65 11, 181 – 67 48 – 69 12, 170 ss, 323 – 70 219 ss, 467 ss – 71 510 – 73 198 ss – 
76 347, 355 – 77 44 ss, 194 ss, 324 – 81 198 – 84 489 – 85 194 ss. Histoire de la province : 
85 666-680 – 86 303, 642 – 87 276 – 88 53, 572 – 89 49, 284, 1091 – 90 294, 456, 80l – 92 
12, 330, 857 – 94 611 – 95 314 – 96 358 – 97 529 – 103 277 ss – 108-109 167 ss – 110-111 
63,218 – 112-113 15 – 119-120 113 ss – 126 3 ss  
Cracovie-Stradom :70 337 ss – 76 347. – Kleparz : 69 170 – Vilna : 87 284 
 
PORTUGAL : 65 12 – 67 5 – 68 7 –  71  45 ss, 113 ss, 153 ss – 73 239, 377 ss – 76 6 ss – 77 
241 ss – 79 369 – 89 49 – 92 337 – 93 330 – 94 110 – 95 137 – 96 85 – 97 526 -110-111 64 
– 112-113 15 – 114-115 61- 122 480 – 123 164 – Carte 76 7  
Notice sur les divers établissements : 71 49 ss, 159 ss 335ss –   
Funchal : 67 49 – 79 369 – Lisbonne : 71 49 – Madère : – 74 73 – Sta quiteria Felguerias : 72 20 
– 73 248 ss – Saint Louis des Français à Lisbonne :116 298 ss  
  
PUERTO-RICO (autrefois de la province des Antilles) : 71 90 – Notes historiques : 74 488 ss –  
75 255 ss – 88 52 – 89 527- 90 285 – 91 220  
 
ROUMANIE : 71 62 ss –  72 25 ss – 78 380 –  82 410 -112-113 344  
 
SALVADOR : 66 275, 417 – 67 108 ss, 440 ss – 68 119, 224 ss –  69 473 – 70 100 ss – 72 234 
ss , 413 ss – 74 123 – 83 1121 – 84 873 – 88 553 – 91 787 – 93 173 – 95 426 –  97 604 – 98 
402 – 99 596 – 101 158 – 103 136. Carte : 101 160 . 
Alegria : 74 123 – San Salvador : 69 14 
 
SERBIE :  78 244 ss – 80 386 ss  
 
SLOVAQUIE : 107 327 -125 199  
 
SYRIE : La province de Syrie comprenait autrefois l’Egypte et le Liban. Voir ces noms. 
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64 409 – 67 539 – 70 91 – 78 545 – 79 239, 389 – 82 146 – 83 1089 – 84 214, 224 – 85 698 ss – 
88 55, 637 – 89 365 – 90 552, 886 – 91 175,766 – 92 120, 599 – 93 756  – 94 420, 498 – 95 
Précis historique : 390 ss – 96  137 ss – 95 831 – 96 758 – 97 545, 743 – 98 118, 780 – 110-
111 65 
Akbès : 74 644; 660 – 75 41 ss – 85 698 ss – Damas : 69 13 – 73 70 – 75 394 – 78 384, 547 – 80 
476 ss – 84 215 – 94 898 ss – 114-115 230 [21]  
 
TCHECOSLOVAQUIE : 94 598 – 110-111 218  
 
TUNISIE : 79 275, 422 – 80 245 ss, 774 ss – 81 508 ss – 82 167, 421 – 86 380, 500 – 87 379 -88 
244 – 90 917 – 95 345 – 103 les missions de 1913 à 1937 : 103 794 ss – 104 146 ss, 544 ss. – 
108-109 213 ss  
 
TURQUIE : 65 10, 192 – 67 7, 52 ss – 68 7 – 69 327 – 74 259, 434 ss, 443 – 75 561 – 78 51, 
260, 541 – 79 237, 381 – 80 302 ss, 364 ss, 396, 494 – 81 218, 231, 466 – 82 120, 383, 683, 
888 – 83 713, 1074 – 84 181, 492, 779, 787, 1066 – 86 667, 685 – 87 667 – 88 53, 283, 576 
– 89 14, 306 – 90 295 – 92 116, 342 – 94 120 – 97 78, 292, 532 – 98 524 – 100 148, 617 – 
103 536 – 107 327, 530 – 110-111 67, 166 ss, 217 – 112-113 11, 344 – 117 340. Carte : 70 
81  
Aidin : 84 181 ss –  
Bebek : 68  404 –  
Constantinople : 68 178 ss – 69 504 ss – 75 561 ss – 78 541 – 84 787 –  97 532 – 98 524 – 
Panaglia-Kapouli : 69 503 – 92 342 – 112-113 140 ss, 201 ss – 116 291 ss –  117 445 ss – 118 
241 ss, 381 ss – 119-120 137, 375, 608 – 121 175, 405 – 123 511 ss – 125 49 ss – 126 268 ss  
Smyrne : 69 12 – 73 480 – 80 396 – 84 181 – 86 684 – 88 283, 576 – 89  307 – 122 510 ss 
  
URUGUAY : 67 127 ss – 83 259 – 85 292 ss – 95 901  
 
YOUGO-SLAVIE : 87 661 ss – 88 523 – 89 301 – 90 289 – 91 province indépendante 60 – 97 







Les Supérieurs Généraux 
Durée de leur temps de vocation dans la Mission : 90 250-251  
 
• M. Jean-Baptiste ÉTIENNE : 108 16-19  
• M. Eugène BORÉ : [Notice 70 144…] Journal de voyage en Asie Mineure :  91 333 ss, 611 ss, 
943 ss  
• M. Antoine FIAT : 25e anniversaire de son généralat : 68 257. 35e  anniversaire : 79 186 – 79 
494 – 80 18, sa mort 586 ss ; son pays natal 99 740. Esquisse biographique : 114-115 3-56. 
Sa vie, son âme, sa doctrine : 119-120 62 ss, 326 ss, 540 ss – 121 103 ss, 299 ss – 122 42 
ss, 424 ss – 123 74 ss, 417 ss – 125 73 ss 
• M. Émile VILLETTE : 70 437 – 79 497 – 80 12, 16 – 82 16 ss, Notice : 31 ss 
• M. François VERDIER : 81 16, 533 ss, 780 ss – 82 206 ss, 452 ss, 738 ss – 83 371 – 84 667 – 
98 243, 244 ss. Notice 98 260-302  
• M. Charles SOUVAY : 69 356 – 77 175-178 – 97 698 – 98 735. Ses derniers jours : 105 3 ss, 
87, 95, 97. Notice 233-256  
• M. William SLATTERY : 107 330 – 110-111 219 – 122 403 – 126 75  
 
Les Vicaires Généraux 
Liste des Vicaires Généraux de la C.M. : 82 257-263  
 
Les Évêques Lazaristes 
Liste des Évêques Lazaristes de 1704 à 1941 : 106 282-284  
 
Les Frères Coadjuteurs 





INDEX des MISSIONNAIRES 
 
Cet Index donne le nom des Lazaristes qui ont écrit dans les Annales ou dont il est parfois 
question dans les articles. Ce sont des éléments de biographie.  
Sur les Notices, Voir 75 541-554 – 76 129-148  
 
N.B. — Les lettres " Mgr " indique un évêque  
La lettre " fr  " un frère coadjuteur  
La lettre " N " une notice. [23] 
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— A — 
ABADIE Edouard : 114-115 432  
ABBO Dominique : 82 666  
ABRAHAM Elias (Mgr) : 105 N. 256-258  
ACHILLES Joseph : 121 N. 172-175  
ACKAOUI Antoine : 70 490 – 71 69 – 77 210 –  80 514 – 84 500 – 86 708 – 97 N. 306-313 
ACOSTA François : 118 N 387-391  
ADAM Bernard : 83 392, 684  
ADVENIER Philippe : 78 78, 242, 538 – 81 609 – 88 645 – 102 195  
AGNIUS François : 111 N. 420-439  
AGUIRECHE José : 110-111 358  
ALBISSON Joseph: 80 476 – 86 322-324  
ALEXANDRE René : 105 94  
ALLAHVERDI Paul (fr) : 85 N. 431-441  
ALLOATTI Joseph : 84 1066 – 98 N. 503-509 – 102 N. 916-921  
ALLOT Fernand : 73 248 – 74 74, 679 – 79 570  
ALLOU Amédée : 74 N. 319-322 – 89 575 ss   
ALOUAN Joseph : 70 211 – 95 395 – 97 553 – 98 123, 336, 780 – 99 213, 779 – 101 81 – 102 
199 
ALPI Luigi : 97 N. 712-727 
ALVAREZ Bruno : 68 447 – 75 87- 76 241  
ALVARO Antonio : 92 337 – 107 N. 494-500  
ANDRÉ Louis :126 78, 307  
ANGELI Joseph-Marie : 80 20 – 81 N. 320-334, 575-579  
ANGER Edouard : 66 182  
ANGIULI Giuseppe : 81 689 – 102 436 – 107 N. 445-449  
ANSELMO Jacques : 99 564 – 100 N. 962-963 – 101 89-92, 348  
ANSOTEGUI Théodore : 75 447 
ANTONELLO Ugo : 108-109 164  
AOUN Jérémie : 67 539 – 68 201 – 76 477 – 88 637 – 90 552, 687 – 91 766 – 92 599 – 93 756 – 
94 926 – 95 831 – 96 758 – 97 744 –  101 364  
AOUN Joseph : 73 70 – 108-109 N. 195  
ARBOLEDA Emmanuel (Mgr) : 72 557 – 73 322 – 89 N. 537-545  
ARNAIZ Eladio : 70 300 – 72 499 – 81 N. 56-62, 443-448   
ARNAO Faustin : 69 163  
AROUD Cyprien : 66 405 – 68 67 – 74 279 – 76 369 – 78 394 – 81 267 – 82  153 – 84 1103 – 97 
272 – 99 422 – 100 1015 – 101 1028   
AROUD Francisque : 103 N. 486-498, 498-505  
AROUD Pierre : 86 19  
ARTIS Henri : 78 384, 547 – 122 N. 369-370  
ASINELLI Angelo : 67 529  
ASMAR Elie : 103 N. 559-562  
ATANES Ricardo : 102 618  
AUBE Félix : 74 468 – 124 N. 26-30  
AUER Henri : 114-115 211  
AUREL Jean-Marie (fr) : 79 544 -123 N. 362  
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AUVINOT Jean-Baptiste :  103 816 – 104 159, 564.  
AVIDANO François-Philippe : 90 731  
AVIGNON Louis : 123 N. 67   
AVIZOU Joseph : 83 388, 677  [24] 
AYMES Henry : 95 N. 756-762 
AZEMAR André : 82 836 – 83 374, 980 – 97 519 -118 19 ss – 121 376  
  
— B — 
 
BAETMAN Joseph : 75 238 – 79 278, 527 – 80 66 – 81 388, 765 – 83 48, 610, 899 – 84 583, 
864 – 85 296 – 87 804 – 89 367 – 91 80, 1039 – 92 223, 440 – 93 339, 788 – 94 958 –  95 230, 
231 –  96 236, 668 – 97 620, 623 – 98 643 – 99 429, 642 – 100 494, 740 – 101 763 – 102 524 
– 103 410 – 104 N. 528-64 , 627 – 114-115 424  
BAGET Jean: 65 N. 228  
BAHRI Zaki : 84 233 – 97 314 – 102 454   
BALIGAND Adolphe : 84 59 -124 257  
BALLESTER Carmelo (Mgr) : 90 388 – 99 422 – 103 822 – 112-113 329 – 114-115 N. 411-418 
BALOUZE François : 117 215  
BANTEGUIE Paul: 86 N. 725-726  
BAPTISTE Augustin (fr) : 82 53  
BARAVALLE François :  82 17  
BARBATO Edouard : 94 153 – 95 867 – 96 783 – 97 359 – 98 364, 558 –  101 93 – 117 210, 
491, 494  
BARBERET Emile : 70 354 – 71 409 – 74 90, 284 .  
BARBET Paul : 79 525 – 80 59 ss – 82 290, 553 – 119-120 N. 422-434  
BAREAU Jules-Raoul :  81 581 – 93 N. 583-588   
BARNWELL Guillaume : 71 N. 217-220  
BAROS Jean-Joseph : 94 N. 754-755 – 97 N. 453-482  
BAROUDI Nicolas : 96 N. 363-365  
BARRAS C1aude (fr) : 80 N. 235-245  
BARRAULT Henri : 87 N. 347-354  
BARRIERE Charles (fr) : 92 N. 361-364 – 106 N. 197-219  
BARROS- GOMES Bernardin : 76 N. 184-186  
BASILE Léon: 105 266 
BATAILLE Alexandre (fr) : 90 309 – 92 13, N. 55-59  
BATHORA Joseph : 71 509  
BATISTINI Primo : 102 N. 172-176  
BAUDE Jacques : 124 N. 3-4  
BAUDELET Char1es : 68, 214 
BAUDEN Jules : 92 929 – 97 835 – 100 463 – 101 173 – 104 178 – 107 329 
BAUDOUIN Pierre-Gabriel : 92 N. 330-337 
BAUER Edouard (fr) : 83 944 
BAUSCH Willem : 91 700  
BAUTHIAN Edouard : 101 592 – 118 N. 86-94  
BAYOL Adrien : 92 804  
BAYONA Filémon : 116 291  
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BEADE Richard : 70 53  
BEAUBIS Henri : 123 N. 367-370  
BEAUFILS Désiré : 86 N. 73-78 
BECHIS Barthélemy :  103 162 – 104 755 
BEDJAN Paul : 67 310 – 69 387 – 72 542 – 75 332 – 76 424 – 87 N. 305- 316 – 110-1l1 399-420     
[25]    
BEGASSAT Joseph : 76 364-368  
BEGUE  Marcel : 108-109 N. 91-95  
BELIERES Adrien : 80 394  
BENEZET Louis-Firmin : 83 1106 – 102 N. 39-42  
BERGERET Jules : 122 375 – 123 N. 370-380  
BERGEROT Denis : 80 387 – 82 142, 384 – 83 1078 – 84 168, 783 – 87 666 – 89 301  
BERNHARD Alphonse : 105 261  
BERNIER Louis-Victor (fr) : 121 N. 3-8  
BERTHOUNESQUE François : 68 193 – 73 67, 278 – 76 373 – 77 217 – 90 885 – 92 588 – 119-
120 N. 358-374  
BERTIN Jean-Louis : 117 N. 46-49  
BERTRAND Fernand : 66 414 – 67 103 – 68 209, 308 – 73 83 – 76 231, 515 – 83 374 – 95 N. 
597-601  
BERTRAND Jean : 110-111 171  
BETHE Marcel : 80 125  
BETTA Luigi : 124 15 – 125 308 – 126 164, 492  
BETTEMBOURG Nicolas : 81 357, 591 – 91 N. 702-705, 1005-1011 – 92 12 ss  
BEVIÈRE Lucien : 84 877 – 112-113 N. 349-379  
BINART Charles : 71 448 – 82 N. 185-193  
BINNER Joseph : 69 30 – 79 600  
BISOGLIO Luigi : 97 621 – 112-113 421 – 117 4  
BIZART Paul : 80 51-57 – 81 31, 469, 727, 736 – 82 127, 131, 143, 715, 907 – 83 544 – 84 164, 
494 – 99 37 – 102 901 – 119-120 195 – 122 395 – 124 186 – 125 214 – 126 264 – 127 N. 531-
537  
BLANC Albert : 114-115 N. 156-161  
BLANCHET Jules : 91 N. 46-48  
BLANCO Bénigne : 72 12  
BLANDEAU Alphonse (fr) : 97 N. 98-109  
BLESSING Auguste : 66 277, 416 – 68 448 – 69 224 – 88 50 – 99 N. 591 ss  
BLOCK François : 71 510  
BOCCARDI Giovanni : 82 268 – 83 904 – 90 738 – 102 N. 628-636, 636-645, 764-771  
BODIN Aimé : 75 N. 288-292  
BODIN Eugène : 80 N. 582-586  
BOGAERT Théodore : 106 N. 174-177 – 107 N. 310-311, 338, 356-374  
BOHIN Georges : 83 395, 780, 1074 – 84 158, 497  
BOISARD François : 92 N. 894  
BONBÈKE Henri : 102 875  
BONA Richard : 83 147  
BONNAFOUS Jean-Pierre : 80 97  
BONANATE Félix : 75 235 – 117 N. 301-304  
BONETTI Auguste (Mgr) : 69 N. 439-446 – 103 241 – 112-113 N. 94-115  
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BONNERY Paul : 103 N. 73-74  
BORGES-QUINTAO Jean (Mgr) : 78 570  
BOSCAT Louis : 67 78, 215, 361 – 68 181 – 69 49 – 70 87, 230  
BOTERO Bernardo (Mgr) : 124 N. 240-243  
BOTERO-SALAZAR Francisco-Tulio (Mgr) : 114-115 61 – 119-120 202  [26] 
BOUAT Paul : 98 N. 310-313  
BOUCAYS Alphonse : 69 339  
BOUCHET Laurent : 100 293, 549, 781 – 101 31, 429 – 104 N. 444  
BOUCLET Lucien : 90 356 – 93 N. 621-626  
BOUDA Emile : 105 263, 318  
BOUDET Roger-Augustin : 80 461 – 82 585  
BOUILLET Michel : 80 650 – 81 619 – 94 410 – 97 365 – 102 215 – 112-113 N. 146-178  
BOURZEIX François : 69 454 -73 488 – 75 565 – 80 443 – 94 N. 562-570  
BOUSQUET Jean-Baptiste : 80 92 – 81 337, 383  
BOUVIER Jean-Baptiste : 83 N. 259-266  
BOUVIER Maurice : 76 205 – 81 N. 266  
BOUVY Emile : 65 67, 239  
BOYLE Antoine : 92 N. 856-857  
BOYLE Jean : 102 N. 625-627  
BOYLE Patrice : 70 202 – 72 174 – 73 449 – 81 83  
BOZEC Jean-Louis : 81 616 – 82 N. 34-41 – 104 N. 187-189  
BRACCHI Humberto : 108-109 165  
BRAETS Aimé : 104 326  
BRANCHARD Henri 92 N. 61  
BRANDS Jean : 102 N. 645-661  
BRAY Giraud (Mgr) : 69 197 – 71 N. 66-69  
BRET Jean-Fleury : 75 88 – 95 416 – 98 N. 836-848 – 99 189-195  
BRETAUDEAU Léon: 77 145 – 99 643  
BREUKER Corneille : 96 126, 585 – 98 797 – 101 348 – 112-113 346 – 117 N. 489-491  
BRIANT François : 103 N. 249-252  
BRIFFON J.-B.- Bertrand : 110-111 33  
BRIGANDELLE Antonio : 76 91  
BRINGER Jean-Baptiste : 91 181 – 96 155, 424, 632 – 124 3  
BRION Théophile (fr) : 114-115 N. 98-104  
BROS Léon : 105 266  
BROSSARD Henri : 124 70  
BROUTIN Léon (fr) : 75 80 – 80 131 – 81 18  
BRUFAU-MACIA Jacobus (Mgr) : 126 232  
BRUGUIERE Jules (Mgr) : 72 N. 99-101  
BRULANT Albert : 110-111 197 – 121 N. 25-35  
BRUNEL Emile : 72 406 – 79 107 – 98 399 – 123 N. 503-510  
BRUNO André : 83 206  
BRZEZIKOWSKI Maximilien : 71 333  
BRZOSKA Victor: 107 341  
BUGNINI Annibale : 108-109 167 – 119-120 264 – 121 229, 232 – 122 23 –  125 311  
BUHIGAS Célestin : 116 170 – 126 252  
BUSSERON Félix : (fr) : 116 6, 196, N. 197-199  
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BYRNE Pierre-Vincent : 74 422 – 98 N. 604-607 [27] 
 
— C — 
 
CABAL Victor : 92 N. 195-196  
CALMET Elie : 79 442 – 81 19 – 83 383  
CAMPO Fermin  119-120 478  
CAMUS Robert  108-109 214  
CANCE Jean : 98 N. 250-253  
CANDUGLIA Antoine : 69 201 – 73 33, 50 – 84 N. 280  
CANITROT Etienne-Joseph : 81 776 – 87 726, 744 – 88 82, 366 – 93 767 98 601 – 102 993 – 
105 212 – 112-113 325, 451 – 118 N. 80-86  
CANO Eustache : 70 542  
CANTINAT Jean : 119-120 186 – 125 321 – 126 230, 499  
CAPART Oscar : 91 1011  
CAPDEVILLA Antonio (Mgr) : 118 246  
CAPLANNE Jean-Baptiste : 112-113 269 – 119-120 607  
CAPPA Lorenzo : li lL 347-352  
CARACUEL Emile : 123 N. 773 – 98 194  
CARBONNIER Casimir (dit fr. François), peintre (fr) : Ses peintures : 91 57…  
CARENA Guillaume : 94 N. 359-360  
CARPENTER Jacques : 69 430 – 70 52 – 73 442, 459 – 74 416  
CARPENTIER : Jacques : 72 506  
CARRIGY Michel : 73 452  
CARTIER Robert : 114-115 213  
CARTOUX Jean-François : 102 198  
CASSAN Clément : 124 20  
CASTAMAGNE Louis : 105 39 – 110-111 116 – 117 N. 42-45  
CASTAN Joseph : 65 388 – 68 312 – 79 290 – 81 524 – 83 49 – 84 251 – 87 723 – 88 674 – 89 
408 – 93 143 – 94 365  
CASTEL Archange-Joseph : 102 N. 126-147  
CASTEL Eugène : 98 876 – 121 280  
CASTELIN Paul : 103 58 – 107 345 – 122 386 – 123 339  
CASTIAU Auguste : 72 557 – 74 682 – 75 267, 613 – 117 N. 291  
CASULLERAS Antonio : 85 N. 168-170  
CATHELINE Emmanuel : 67 374  
CATTEAU Joseph : 119-120 N. 266-267  
CAULLET Désiré : 93 N. 330-338  
CAUSSANEL Frédéric : 101 N. 56-60  
CAUSSANEL Joseph : 68 93 – 72 559  
CAUSSE Pierre : 122 487 – 123 620 – 124 237  
CAVATI Jean (Mgr) : l04 180  
CAZEAU Jean (fr) : 84 N. 247-251  
CAZET Gaston : 100 960 – 101 916 – 110-111 l33 – 125 165  
CAZOT Emile : 65 193 – 66 221 – 67 52 – 68 59 – 69 181, 326 – 70 437 – 73 23, 473 – 78 66, 
383, 526 – 79 375 – 83 958 – 84 894 – 89 1051 – 98 509 – 103 N. 515-537  
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CELEMBRINI Angelo : 116 N. 92-95  
CENY Henri : 73 610 – 76 207 – 124 156, 389  
CERCHIO Jean-Baptiste : 80 291  
CERVIA Amerigo : 112-113 420 
CESA Michel : 103 133   [28] 
CESKA Thomas : 67 397  
CHALUMEAU Raymond : 107 585 – 108-109 228, 308 – 117 23, 30 – 124 422  
CHANET Louis : 97 132  
CHATELET Aristide : 73 619 – 84 238, 514, 828 – 87 317 – 88 637 – 107 580 – 110-111 420 – 
112-113 417  
CHAURRONDO Hilario : 119-120 287  
CHAVANNE Claudius : 69 192  
CHERPIN Joseph : 82 440 – 89 397 – 92 654  
CHEVALIER Jules : 100 N. 60-64  
CHIAPETTO Jacques : 92 N. 584  
CHILOUET Camille (Mgr) : 123 50, 328, 340, 367  
CHINIARA Pierre : 68 431 – 81 239  
CHOCIESZINSKI Léon : 79 47  
CHOISNARD Daniel : 72 413 – 74 526  
CHOW Joseph (Mgr) : 112-113 474  
CHOW Paul : 117 61  
CHUZEVILLE Joseph : 124 270  
CICERI : Nicolas (Mgr) : 92 137 – 98 N. 352-364  
CLABAULT Natalis : 117 339  
CLAESSEN Henri : 102 964  
CLAPIER Siffrein : 100 N. 336-340  
CLARIJS Antoine : 84 1068 – 92 599 -124 N. 17-18  
CLAVERIE Jean : 73 N. 117-145  
CLEMENT Philibert  83 211,786 – 86 352 – 90 495 – 98 552 – 99 N. 557-564  
CLERC-RENAUD Jean-Louis (Mgr) : 70 485 – 73 498 – 75 583 – 78 287, 398 – 94 471 – 100 
N. 845-855  
COCCHI Guido : 117 7 – 121 278  
COELLO Julian : 73 516  
COGNAULT Ignace (fr) : 95 N. 706-707  
COINDARD Antoine : 73 N. 83  
COITOUX Emile : 88 N. 147-162  
COLLARD Maurice : 73 316 – 82 53, 587 – 83 383 – 88 520 – 91 1037 – 92 325 – 93 627, 684 – 
94 254 – 96 65 – 98 642, 875 – 99 740 – 102 140 – 106 285 – 107 355, 459 – 108-109 99 – 
l10-111 437 – 114-115 104, 119, 418 – 116 N. 16-24, 32  
COLLIETTE Alexandre : 107 N. 304-307, 339, 342  
COLSEN Joseph : 81 85 – 114-115 261 – 122 327  
COMBALUZIER Fernand : 100 408, 919 – 101 246, 265, 404, 511, 696, 803, 811, 1003 – 102 
42, 234, 341, 590 – 103 90, 153, 242, 485, 633 – 104 67, 193, 339, 456, 706 – 105 97 – 106 
87, 260, 269 – 107 352, 574 – 108-109 230, 264 – 112-113 47, 309, 499 – 114-115 294, 434 – 
116 36, 119, 215, 308 – 117 71, 244, 339, 510 – 118 80, 343, 409 – 119-120 184, 326, 515, 
623, 696 – 121 64, 182, 298 – 122 41, 319, 322, 329, 423, 677 – 123 73, 222, 229, 332, 334, 
622 – 124 47, 206, 309, 402, 418 -125 190, 314 – 126 15, 124, 165, 208, 215, 225, 300, 498  
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COMELLAS Eugène : 98 92 – 102 617  
CONNOLY Thomas : 116 185  
CONSTANT Jean-Auguste : 82 42 , 297 , 553 , 824 – 83 42, 372, 989 – 114-115 N. 326-328  
[29] 
CONTASSOT Félix : 107 313, 374 – 114-115 203 – 118 336, 341, 409 – 119-120 249, 275, 318, 
398, 478, 484, 678 – 121 288, 466 – 122 165, 175 – 125 220 – 126 77  
CONTASSOT Jean-Marie : 107 307 – 125 252  
CONTE Antoine : 98 402 – 99 596 – 101 166 – 103 136 – 119-120 397 – 122 396  
COPPO Angelo : 123 234  
COQSET Auguste (Mgr) : 66 257 – 67 403 – 68 415 – 70 90, 487 – 77 354 – 78 282 – 82 N. 
733-735  
CORCKET Pierre : 126 323  
CORCORAN Clarence : 119-120 212  
CORDEIRO DO CONTO Gaspar : 112-113 259  
CORDERO Jean-Baptiste : 90 N. 442-446  
CORNET Joseph : 95 837 – 102 447  
CORNU Isidore : 75 527 – 101 865  
CORSET Jean-Baptiste : 75 571 – 112-113 N. 237-240  
CORSET Paul-François : 103 N. 765-776  
CORVEE Exuoère : 81 584  
COSTAGLIOLA Javier (Mgr) : 85 N. 190-194  
COSTE Pierre : 74 396 – 82 252, 509, 982, 988 – 83 607 – 84 582 – 85 792 – 91 548, 942, 991, 
1038 – 92 93, 224, 356 – 97 247 – 99 873 – 100 737 – 101 188, N.  227-246, 247-250, 250-
262  
COSYN Henri : 73 523 – 85 289  
COTTA Antoine : 65 93 – 67 98 – 73 491 – 77 507 – 79 403  
COTTIN Antoine : 84 N. 1108-1111  
COULBEAUX Jean-Baptiste : 65 240, 386 – 66 261 – 67 94 – 68 301 – 84 533 – 87 N. 5-11 – 91 
1038  
COURDENT Marcel : 98 N. 497-501  
COURREGE Louis : 84 N. 63-72  
COURY César-Alphonse : 97 N. 313, 545-552  
COURY Rachid : 68 201 – 84 6  
COUSTENOBLE Marcel (fr) : 82 596  
COUTAREL Joseph : 87 N. 686-688  
COUTURIER FRançois : 103 77  
CRAPEZ Edmond : 103 498 – 112-113 327 – 116 N. 36-59  
CRAPEZ Henri : 78 413 – 105 266  
CRITICO François : 83 1076  
CROMBETTE Jean-Baptiste : 96 N. 727-728  
CRONIN Kevin : 126 75  
CROUZET Jacques-Jean (Mgr) : 65 243 – 67 419, 545 – 68 436 – 69 461 – 71 539 – 72 548 – 73 
87, 501 – 83 1028 – 84 247 – 88 352 – 89 397 – 93 767 – 95 818 – 96 638 – 98 N. 582-601, 
811-831 – 99 123-154, 377-405, 570-590, 808-822 – 100 192-208, 391-407, 687-707 – 101 
131-157  
CRUBLET Isidore (fr) : 82 279  
CUDDY Pierre : 84 N. 259-260  
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CZAPLA Venceslaus : 122 684  [30] 
 
— D — 
 
DABROWSKI Jan Kanty (Mgr) : 122 N. 526-540 – 126 N. 496-498  
DAGOUASSAT Victor : 79 540 – 80 111, 683 – 81 43, 741 – 82 138,306,723, N. 993-1041 – 83 
58-122, 451-543 – 103 839  
DAME Joseph : 83 147 – 90 N. 792-795  
DANICOURT François-Xavier (Mgr) : 121 N. 265-268  
DANIELIK Joseph : 104 N. 504-508  
DARDANS Julien: 88 N. 70-80, 510-520 
DARRICAU Albert : 100 667 – 103 793 – 104 544 – 117 N. 367-376  
D'AUSSAC Franck : 92 235 – 103 835  
DAUTZENBERG Léonard : 75 380  
DAUVERCHAIN François : 70 233 – 73 495 – 76 504 – 78 290 – 81 303 – 82 N. 164-166  
DAVANI Vincent : 88 55  
DAVID Armand : 66 46 – 68 394 – 94 335 – 101 224-226. Voir histoire de la C M par M. Robert 
(passim). 110-1l1 343-347 – 124 118  
DAVDIES Pierre: 122 N. 519-522  
DAYDI Leandro : 73 98 – 78 25 – 118 N. 62-66  
DE BACKERE Théophi1e : 88 96 – 89 361 – 90 883 – 92 197 – 93 486  
DE GRAAF Henri : 118 325  
DE GRAAF Nico1as : 99 N. 596-601  
DE JENLIS René : 68 287 – 83 229 – 95 856 – 96 376  
DE LA FOSSE Jacques : 101 1001 ss  
DE LA GARDE Pierre-Cé1estin : 75 89  
DE LAS HERAS Jacques : 88 52 – 107 330  
DE LEON Michel : 95 N. 901-906  
DE VIENNE Jean (Mgr) : 66 544 – 81 496 – 83 212, 1099 – 84 1086 – 101 335 – 103 347 – 116 
116 183, 195 – 122 N. 402-403  
DE WIT Corneille : 77 260 – 81 289 – 82 170 – 92 166 – 93 139 – 97 109 – 98 N. 576-582 – 99 
155-188  
DEBRUYNE Jean-Baptiste : 91 N. 399-402  
DECROO Ge orees : 69 208 – 78 390 – 80 530, 531 – 82 412 – 83 l091 – 85 698 – 88 66  
DEFEBVRE André (Mgr) : 92 360, 581 – 94 161, 394, 876 – 102 676, 977 – 124 65  
DEGLAND Étienne-Philippe : 102 97 – 104 445 – 110-111 N. 78-116, 270-315  
DEHAENE Pierre : 75 456 – 77  N. 545-549  
DEHOTTAY Jean : 96 N. 350-353  
DEHUS Emile : 100 N. 632-648  
DEKEMPENNER Felix : 91 195 – 92 153, 762 – 94 204 – 95 363 – 98 184, 809 – 99 801 – 100 
676 – 104 N. 159-165 – 105 N. 130-139  
DELAFOSSE Clovis : 81 382  
DELAFOSSE Marcel : 83 125 ss  
DELAIGUE Jean : 84 N. 1085  
DELANCHE Henri-Alphonse : 83 939 – 89 N. 162-179, 1055-1067 – 90 356-365, 751-759 – 91 
87 -96  
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DELAPLACE Louis-Gabriel (Mgr) : 99 112 
DELAPORTE Eugène : 83 940 – 88 N. 138-140  [31]  
DELAUNOY Justin : 67 N. 257-262  
DEL CASTAGNE Placide : 95 215-220  
DELLERBA François : 94 N. 32-49  
DELPY André : 71 533 – 72 224 – 114-115 273  
DEMUTH Emile : 65 213 – 68 292, 420 – 69 59 – 74 463 – 81 263  
DENANT Oscar-Isidore : 92 N. 241-244  
DENIS André (fr) : 75 421 – 106 N. 194-196  
DENNETIERE Arthur : 82 411  
DENOY Emile : 81 229  
DEQUENE Léon : 94 N. 538-540  
DEQUIDT Paul (fr) : 114-115 N. 286-290  
DEQUIDT Tobie : 80 648  
DEROO Georges : 73 N. 480-484  
DESCHAUD Désiré: 72 72  
DESCUFFI Joseph (Mgr) : 103 241, 379, 536 – 112-113 146  
DESMET Henri : 107 488 – 108-109 64 – 110-111 319, 464 – 114-115 248 – 116 35 – 117 50, 
420 – 119-120 112, 186, 257, 422 – 121 N. 241-255 – 122 N. 361-366  
DESRUMAUX François : 77 352 – 80 545 – 83 571, 803 – 92 359 – 93 398 – 97 314 – 99 358 – 
116 200 – 122 403 – 123 73  
DETROIT Marcel : 83 388  
DEVISSE Georges : 70 539 – 73 529 – 83 941  
DEVRIERE Abel : 88 82 – 91 227 – 100 307 N. 333-335  
DEYMIER Georges (Mgr) : 79 78 – 102 676,760 – 117 465 – 121 N. 48-52  
DEYMIER Joseph : 100 159 – 112-113 180 – 118 338  
DIAB Ernest : 98 N. 333-336, 539-544  
DIEBOLD Étienne : 101 838 – 102 125, 369 – 103 249 – 104 744 – 106 154 – 116 121 – 117 65 
– 118 13 – 124 392 – 125 311  
DIHM Jean : 69 177  
DILLANGE Joseph : 74 444, 449, 453, 657 – 75 40  
DILLIES Denis : 82 335, 844 – 103 105  
DILLIES François : 83 N. 136-140  
DILLIES Louis: 90 N. 375-380 – 91 113-122, 402-415, 417-418, 686-700 – 101 876-886  
DILLIES Louis : 74 N. 446-452  
DINKHAA Nathanael : 80 522 – 83 N. 1095   
DIVERS René : 116 24 
DJAKELI Eugène: 97 N. 605-686  
DODIN André : 106 161, 247 – 110-111 464 – 112-113 497 – 114-115 128 – 116 116 – 124 417, 
420 – 125 218, 321  
DOHERTY Édouard : 102 714  
DOLET Joseph : 82 571 – 83 166  
DOMERGUE Éloi : 105 N. 261-262  
DONDEYNE Raphael : 79 536 – 80 105, 638 – 81 391  
DONOVAN Joseph : 124 N. 18-19  
DORE Maurice : 93 716  
DORME Arcade : 68 275-277  
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DOUCET Gabriel : 79 544 – 118 260  
DOWLEY Philippe : 73 432  
DRILLON Gaston : 82 47, 571 – 83 57  
DROITCOURT Alphonse : 110-111 126 – 126 202, 300  [32] 
DROULT Félix : 69 72, 226-246 – 71 561  
DROULEZ Arthur : 70 140 – 101 950 – 102 942 – 103 306 , 558 – 104 145, 522 -105 176, 448 – 
112-113 115 – 114-115 212, 304 – 125 321  
DUCARME Émile : 103 776 – 105 456 – 119-120 N. 452-472  
DUCOULOMBIER Alfred : 70 485 – 79 545 – 80 135, 693 – 83 696 – 91 N. 720-723  
DUDZIAK Ignace : 85 194  
DUFRANC André : 94 440  
DUFRESNE Auguste (fr) : 93 N. 321-327  
DUHAMEL Hippolyte : 74 527 – 76 384  
DUHOUR Bertrand : 103 507 – 124 N. 20-24  
DUJARDIN Raoul-Gabriel : 97 N. 22-40  
DULAU Pierre : 98 302 – 101 709 – 102 415 – 110-111 118 – 112-113 330 – 114-115 67, 149, 
235 – 116 274 – 117 85, 168, 362 – 118 146, 380 – 119-120 62, 152, 318, 421 – 121 102, 282 
– 122 190, 214 – 124 58 – 125 198, 299  
DUMAS Joseph : 100 N. 56-52  
DUMOLARD Jean: 105 263  
DUMOND Paul (Mgr) : 66 549 – 68 289 – 77 355 , 507 – 83 580 – 92 128 – 93 407, 746 – 95 
870 – 97 371, 595  
DUMOULIN Léon : 101 N. 122-126  
DUNKEL François : 96 N. 360-362  
DUPEUX Anatole-Jean-Pierre : 93 N. 629-631  
DUPLAN Charles : 80 N. 255-259  
DURAND Joseph : 80 254 – 81 515 – 82 167 – 88 413 – 90 746 – 101 280 –  102 96, 360, 292 – 
104 463 – 114-115 N. 153-156  
DURANDO Marc-Antoine : 92 108 ss – 121 N. 384 ss  
DURIEZ Louis : 80 57  
DURMARQUE J.-B. Prosper (fr) : 94 N. 540-541  
DUROU Louis (Mgr) : 70 512 – 74 129 – 81 778 – 83 830 – 88 377 – 93 485 – 94 436 – 100 209  
DUSUEL Abel : 80 71  
DUTHOIT Louis : 79 517 – 80 41 – 81 N. 359-375  
DUTILLEUL Paul : 95 N. 608-612  
DUVAL Joseph: 119-120 272  
DUVALTIER Maurice : 119-120  409  
DUVIGNEAU Aymard : 100 496 – 104 208 – 121 N. 336-376  
DWORSCHACK Leopold: 121 N. 167-172  
DYLLA Hugues : 69 325 – 70 403  
 
— E — 
 
EGEDA Luis : 110-111 358  
EGGELS Godefroy: 95 N. 295-296  
ENGELS Léonard : 126 252  
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ENGELVIN Ambroise : 86 781 – 98 189 – 101 614 – 102 669, 993 – 108-109 307 – 118 86 – 
122 685  
ERBE Georges : 100 N. 161-166   
ERKELENS Théodore : 112-113 240  
ESCH Jean-Baptiste : 118 N. 326  
ESCRIBANO Eugène : 79 361, 369  [33]  
ESPINOUZE Jean-Baptiste: 76 22 – 79 528  
ESSER Joseph: 102 490  
ESTAMPE Pierre; 118 N. 307-309  
EUZET Étienne-Joseph : 86 834 – 92 351 – 98 779 – 101 336 – 112-113 140-146 – 116 196 – 
118 245, 386 – 119-120 137 – 121 178 – 122 510 – 126 N. 52-55  




FABIA Henri : 67 432 – 92 651  
FABREGUES Joseph (Mgr) : 74 667 -77 354 – 85 731 – 94 N. 375-379  
FARGET Jean-Pierre (fr) : 107 N. 449-457  
FARGUES Marius : 71 457 – 72 79 – 90 N. 609-628  
FATIGUET Louis (Mgr) : 67 400 -70 237 – 76 373, 500 – 79 85 – 87 688 –  91 447 – 96 N. 587-
590  
FAVEAU Paul (Mgr) : 66 554 – 67 231 – 68 184 – 101 189  
FAVIER Alphonse (Mgr) : 65 66 – 66 233, 251 – 67 68, 202, 351 – 69 333 – 70 81, 338  
FAYARD Joseph : 60 678 – 82 61  
FAYOLLAT Jules : 81 658, 686 – 85 N. 450-458  
FERLA Georges : 119-120 N. 257-264  
FERNANDEZ José : 110-111 358  
FERNANDEZ José-Maria : 87 718  
FERRANT Paul (Mgr) : 63 548 – 64 253-255 – 67 238, 239 – 68 61, 413 – 69 198, 333 – 70 235 
– 71 391, 403, 517 – 72 45 – 75 423 – 76 62-64 – 127 282-292   
FESTA Thomas : 65 65 – 68 182, 416  
FIAT Antoine : 100 37-55, 229-248, 523-548, 758-780 – 114-115 3-56 – 119-120 62-104, 326-
355, 540-588 – 121  103-143, 299 – 122 42-88, 395, 424-473  
FOI François (fr) : 82 364  
FLAMENT René-Joseph : 119-120 N. 218-225  
FLORKOWSKI Joseph : 118 62  
FONTAINE Charles : 76 149 – 79 227 – 80 21 – 88 49 – 102 N. 401-436  
FORES'TIER Léon : 81 600 – 83 351, N. 848-898, 1152-1183 – 84 541-570, 987-1034  
FORESTIER Louis :82 267  
FORSANS Jean-Baptiste (fr) : 80 73 – 81 617 – 82 44 – 100 N. 826-845  
FOURCANS Henri : 83 135, 1137, 1149 – 89 N. 537-545  
FRANSSEN Pierre : 83 1190-1091 – 84 521, 833 – 89 361 – 124 N. 30-34  
FRASSE Jacques : 99 306 – 101 313 – 105 335 – 110-111 N. 129-133  
FRECHET Benjamin : 83 246  
FREITAS Pio (Mgr) : 94 444 – 127 N. 552-554  
FRESNEL Alphonse (Mgr) : 83 392, 692 – 92 162 – 93 146 – 118 32, 35-40  
FUGAZZA Arturo : 119-120 482  
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GABER Pietros : 82 946 – 83 1104  
GABOLDE Joseph : 84 167 – 101 582  
GALAUP Jean : 69 451 – 70 243 – 94 428 – 104 390 – 119-120 193 – 124 N. 22-44  
GALLON Louis : 80 622 
GARCIA Alejandro (fr) : 110-111 359  
GARCIA Amado: 102 619   [34] 
GARCIA José-Maria : 71 45  
GARCIA L. M. : 71 153  
GARCIA Prudencio : 87 594  
GARLANDO Joseph : 81 691 – 82 347, 661 – 98 328 – 100 937  
GARRIGUES Jules : 67 N. 500-515  
GARROS Marc : 75 18  
GARWORZEWSKI Joseph : 80 301  
GATTRINGER François : 65 213 – 70 323 – 94 821 – 96 237 – 97 73,77  
GAUDE Raymond : 79 20 – 117 N. 501-507  
GAUJON Théophile : 67 157 – 105 N. 177-181  
GAUTHIER André : 123 510  
GAUTIER Marie-Marce1 : 86 821 – 94 469  
GAVROY Alphonse : 67 255  
GAYRAUD Victor : 92 N. 601-605  
GEBRAN Joseph : 114-115 223  
GELABERT Jacques : 78 429  
GENDRE Alexis : 74 484 – 81 384 – 82 917 – 83 553 – 97 743 – 102 454 – 103 562 – 108-109 
197, 308 – 110-111 174, 203, 347, 466  
GENDROT Alphonse : 80 683  
GENOUVILLE Louis : 80 87, 660 – 81 393 – 82 50 – 83 51, 385, 674 – 84 58 – 96 429  
GEORGE Emile : 71 462 – 72 85 – 78 570  
GEURTS François (Mgr) : 65 205 – 67 397 – 69 194 – 70 350 – 98 348 – 101 951 – 105 266  
GEYSSEN Max : 83 411 – 84 61  
GHIDETTI Nardino : 126 339  
GIACHINO Raphael : 126 N. 324-329  
GIANSANTI Adolphe : 108-109 N. 160-161  
GIBERT Pierre : 122 493  
GIBIARD Antoine : 85 110, 112-115  
GIELEN Charles : 103 757 – 124 423  
GIMALAC Louis : 80 125 – 81 345 – 83 391, 686 – 84 60  
GIMALAC Paul : 94 195 – 96 150 – 98 423 – 99 188 – 100 487, 676 – 103 344, 599 – 104 425  
GIORDANO Joseph : 68 323 – 98 N. 466-467  
GIRARD André : 84 114  
GIRARD Joseph : 73 629 – 96 591 – 100 168  
GIRARD Joseph : 116 321 – 118 N. 7-13  
GIRAUD André : 125 N. 149-152  
GIVRY Clotaire : 122 329  
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GLEIZES Raymond : 83 7 – 84 365, 677 – 85 116, 550 – 86 777 – 88 82 – 96 444 – 97 N. 693-
698  
GIDOVEC Jean-François (Mgr) : 104 N. 355-366  
GOBAUD Léon-Fernand : 100 N. 567-570  
GOBAUD Louis : 95 345  
GODINHO  Francesco : 117 13 – 119-120 480 – 124 330 – 126 124  
GODY Anatole-Henri (fr) : 100 567  
GOIDIN Louis-Abdon : 69 177 – 80 399 – 103 69 – 108-109 13 – 122 N. 14 ss  
GOMEZ Crispin : 110-111 363 [35] 
GONACHON Jean : 97 274  
GONI Eugène : 80 549 – 81 295 – 88 52 
GONON Cludius : 99 N. 365-372  
GONTHIER Jean : 104 747 – 121 20, 56 – 122 175 – 123 42, 234  
GONZALEZ David : 114-115 409  
GONZALEZ Esteban : 100 139  
GONZALEZ Gabriel : 121 261  
GONZALEZ Philippe-Moise : 79 134  
GONZALEZ Prisciano : 110-111 363  
GONZALEZ-CRESPO Sébastien (fr) : 100 N. 368-370  
GOUAULT Pierre-Joseph : 94 N. 571-575  
GOUDY François : 92 N. 305-308  
GOUNOT Charles-Albert (Mgr) : 83 375 – 102 855 – 103 79,159 – 118 N. 52-58  
GOWAN Jean : 110-111 N. 429-437  
GRABNER Joseph : 114-115 N. 302-303  
GRANADO Pelaco : 102 619  
GRASSI Pietro-Giuseppe : 83 146 – 103 272  
GREGOIRE Marie-Auguste : 92 125  
GROS Armand (fr) : 83 378 – 127 N. 539-546  
GRUSON Edouard : 65 90 – 67 97, 417 – 69 458 – 72 404 – 79 104 – 82 943 – 83 811 – 84 242 
– 85 741 – 87 11 – 88 641 – 92 800 – 94 184 – 95 373 – 98 394 – 100 390, N. 676-678  
GUELL Raymond : 73 307  
CUEMES Valérien: 94 944  
GUICHARD Joseph : 83 199 – 84 383 – 100 306 – 101 762 – 102 525, 988 – 104 414 – 114-115 
272  
GUIERRY Edme (Mgr) : 103 N. 348-353  
GUILLEM Jean-Joseph (Mgr) : 103 N. 599-605  
GUILLEMART Félix (fr) : 122 N. 36-39  
GUILLOUX C1aude-Marie : 68 288 – 71 20 – 90 N.487 -495, 843-857  
GUIMARAES Braulio : 108-109 204  
GUIBARD Maurice : 82 595  
GUSTAPAUL Joseph : 84 N. 766-779  
GUSZICH Louis : 74 196  
GUTIERREZ André : 102 619  
CUWI Emi1e : 86 449  
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HAASBACH Robert (fr) : 94 N. 541-542  
HACHITI Georges : 90 553  
HAEST Jean : 118 321  
HAHN Nico1as: 105 79  
HALINGER Auguste : 100 895 – 102 N. 871-876  
HARING Joseph : 119-120 N. 493-494  
HAVET Joseph : 69 318  
HEINRY Théodore (fr) : 116 157  
HENAULT Auguste : 103 N. 345  
HENNEBELLE Pierre-Joseph : 83 686 – 95  655 – 103 N.  816-820  [36] 
HENRI Joseph : 110-111 343 – 118 509 – 121 234  
HERCOUET Henri : 67 399  
HERMET Cyprien-Louis : 73 145 – 94 N. 857-863 – 105 177  
HEERIGERS Jean : 118 321  
HERTAULT Ernest : 103 N. 223-227  
HETUIN Charles : 66 275 – 67 109, 440 – 68 228 – 69 473 – 70 100 -74 125 – 88 N. 374-377  
HEUDRE Henri : 78 87, 244 – 79 610, 618 – 81 19 – 82 422 – 83 558, 1084 – 84 224 – 91 175 – 
97 313 – 99 557 – 102 454 – 103 N. 468-471  
HEYUEN Jean-Hubert : 101 126 – 114-115 N. 307-311  
HIEYTE Bugène : 81 621 – 83 N. 989  
HILLINGER François : 101 N. 917-919  
HO Paul : 76 110,112  
HOFER Alphonse (Mgr) : 123 217  
HOFMAN Albert : 80 278 – 81 52, 413  
HOLSTEIN Norbert : 108-109 95  
HOTTIN Eugène : 114-115 N. 111-119  
HOU Joseph (Mgr) : 91 906, 907 – 94 168 – 97 751 – 127 N. 538  
HOU Joseph : 93 N. 732-738  
HOUFFLAIN Hubert : 117 376 – 118 94, 278 – 119-120 203 – 126 244  
HOUPPERT Antoine (fr) : 105 262, N. 306-307  
HUBRECHT Alphonse : 83 584 – 89 321 – 93 478 – 94 137 , 482 – 97 623 – 99 640, 641 – 100 
495, 738 – 103 347 – 104 625 – 116 N. 98-101  
HUC Amédée : 95 445 – 99 427 – 112-113 329 – 119-120 187 – 121 235  
HUC Régis-Evariste : 90 N. 535 ss – 125 161  
HUGUET Lucien : 82 178, 399, 720  
HULEU Jules-Edouard (fr) : 119-120 N. 104-112  
HURAULT Benjamin : 94 N. 776-799 – 95 95-117, 697-705 – 96 33-60, 500, 521, 669  
HURIER Emile : 86 N. 456-462  
HUYSMANS Jacques : 119-120 231 
  
— I — 
 
IBARRUTHY Bernard : 75 421 – 92 N. 380-885  
INDURAIN Gregorio (fr) : 110-111 358  
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IODICE Luc : 81 691  
IRLANDES J.-M. Calixte : 114-115 48, N. 68-84, 84-89  
 
— J — 
 
JABRE Farid : 121 35 – 124 206  
JALADIEU Célestin : 83 N. 218-221  
JAMMET Joseph : 82 299 – 114-115 N. 211-212  
JANISCH Michel: 98 520 – 99 67  
JANSEN Chrétien : 124 N. 275  
JANSEN Philippe : 90 289  
JANSSEN François (Mgr) : 122 35  
JANSSEN Henri : 105 262  
JANSSEN Willem : 124 214  
JARLIN Stanislas (Mgr) : 90 857 – 91 716 – 98 N. 544-558 – 125 121    [37]  
JASO Florencio : 91 N. 129  
JAUDOVEC François : 88 51  
JAUME Jean : 90 783  
JAUSION Adolphe : 67 128  
JEAN Charles : 78 312 – 83 923 – 87 431 – 88 416 – 89 550 – 90 730 – 94 485 – 96 865 – 97 
411 – 98 647 – 99 423 – 101 472 – 102 269 – 107 579 – 116 125 – 122 621  
JOB Mathias : 117 5  
JOFREU Joseph : 94 N. 825-847  
JOPPIN Emile : 100 962 – 102 947 – 108-109 199 – 1l0-111 192 – 121 233 – 122 3, N. 105-148  
JOPPIN Paul :123 51  
JOUGLA Etienne : 75 38  
JOURDAN André : 105 369  
JOURDE Jean : 95 N. 750-756  
JUNG Henri-Alexandre : 94 N. 316-321  
 
— K — 
 
KALBACH Emile : 105 266  
KAMERBECK Pierre : 91 972  
KANG Barnabé : 94 N. 613-616  
KAO Bernard : 117 61  
KAVANAGH Maurice : 117 292  
KERGOZIEN Paul : 82 841 – 114-115 N. 303-304  
KENNEALLY William : 117 61  
KERVRAN Yves : 121 294  
KHOURY Michel : 122 368  
KIEFFER Joseph-Eugène : 101 N. 615-624  
KIEFFER Paul : 100 390  
KIEFFER Théodore : 107 342 – 114-115 58 – 125 N. 191-198 – 126 N. 200-202 
KLOOSTER Jean (Mgr) : 118 246  
KNAPIK Waclaw : 119-120 479  
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KNUPPEN Philippe (fr) : 127 N. 549-552  
KOHLER François : 124 256 – 126 100  
KONIECZNY Stanislus : 71 221  
KOROCHEZ Mathieu (fr) : 97 N. 729-742  
KOURY Georges: 94 N. 322-333  
KOZUTH Mathias (fr) : 97 N. 67-73  
KOVACS Alexandre : 105 N. 258-261  
KRAUSE Ignace (Mgr) : 99 410  
KREMER Joseph : 80 640 – 81 378, 610 – 82 899  
KREUTZER Pierre : 75 380  
KHOBOTH Hermann : 97 N. 66-67, 725-729  
KRYSKA Joseph : 84 489 – 117 7    [38] 
 
— L — 
 
LABBE Alphonse : 88 40  
LACHAT Jean-Baptiste : 114-115 N. 290-292  
LACOSTE Henri : 100 N. 719-724  
LACRUCHE Jean-Marie : 71 404 – 72 368  
LAFAY Claude : 68 119  
LAGRAULA François : 97 604 – 100 990 – 122 N. 6-11  
LAHOUSE Jean-Baptiste (fr) : 108-109 N. 197-199  
LAJEUNIE Michel (fr) : 102 N. 436-437  
LALANNE Théobald : 78 81 – 100 1015 – 102 609 – 103 409, 841 – 105 456 – 107 573 – 114-
115 249, 411 – 116 171 – 117 N. 305 ss  
LAMARQUE Edouard : 105 267  
LAMBERT Gilbert : 114-115 270  
LAMBIN Cyprien : 80 76, 78, 693 – 81 401 – 82 886  
LAMERS Jean: 83 1096  
LAMPE Antoine : 80 644 – 81 39  
L.I~WLOIS :.;arcel : .2A. 912  
LAPALORCIA Giuseppe : 117  7 – 119-120 479 – 126 241  
LARA Humberto (Mgr) : 117 13 – 122 409-410  
LARDET Benoît (fr) : 87 93, 98  
LARIDAN Georges : 69 359 – 73 109  
LARIGALDIE J.-M.-Gabriel : 80 659, 792 – 93 N. 68-72  
LAQUERE Emile : 69 362 – 71 92, 456 – 76 533 – 81 780 – 82 193 – 83 235, 1124 – 90 935 – 
96 185 – 114-115 N. 383-409  
LASNE Charles (Mgr) : 67 544 – 69 221 – 70 245, 366, 496 – 71 77 – 75 250 –  76 379, 448 – 
77 263, 528 – 79 106, 286 – 83 816 – 90 559 – 92 N. 648 ss  
LASSERRE Jean-Baptiste : 106 86 – 107 445 – 110-111 116  
LASSERRE Justin : 82 571  
LASSUS Joseph : 118 N. 317-318  
LATRASSE Marcel : 101 N. 797-798 
LAUMOND Pierre : 75 531  
LAURENT Romain : 117 251 – 124 76  
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LA VIUDA Théophile : 79 N.17-20  
LAUX Nicolas: 80 N. 219-234  
LEBACQ Edmond : 107 315  
LEBACQ René : 84 112 – 107 315  
LEBBE Vincent : 77 514 – 79 491 – 117 9 – 121 236 – 127 350-367, 482-486  
LEBLOND Victor-Joseph : 78 272  
LEBORNE Gustave : 73 634  
LEBOUILLE Eugène (Mgr) : 93 485 – 122 N. 505-509 
LECAILLE Henri-Paul : 69 203 – 73 31  
LECLERC Joseph : 72 548  
LECONTE Marcel : 126 N. 242-243  
LE CUNUDER Joseph : 117 12, 203 – 119-120 374 – 126 39  
LEFAKI Stéphane : 121 63  
LEFEBVRE Emile-Jean : 83 N. 584-590  
LEFLON Jean-Baptiste : 80 77, 79  
LEFRANÇOIS Marcel : 112-113 201  
LEGERER Jean : 71 309 – 92 N. 93-95  
LEGRAND Pierre : 107 327    [39] 
LEGRIS Paul : 93 405 – 95 638 – 96 93 – 97 387 – 98 175  
LEHOUCQ Léonard : 83 47-48  
LEITAO Pierre : 73 252  
LE MEUR Yves : 105 266  
LEMUR Henri (fr) : 80 635  
LENNON Robert : 101 372  
LE PAVEC Joseph : 103 N. 307-326  
LEPERS Jean-Baptiste : 68 186 – 93 412 – 94 394 – 96 N. 365-372  
LEROUGE Léon : 82 184 – 84 535 – 85 285 – 87 383  
LESAGE Louis-Prosper : 95 N. 711-712  
LESNE François (Mgr) : 65 82 – 67 407 – 68 191 – 70 242 – 73 489, 617 – 75 N. 398-401  
LEVAN Thomas : 101 N. 635-638  
LEVECQUE Jules : 78 534 – 81 42, 474, 722, 729, 740 – 82 404 – 83 193 – 84 492,779 – 97 78 
– 102 436 – 103 319, 539 – 105 412 – 110-111 129 – 112-113 343 – 114-115 273-275  
LEWANDOWSKI Ceslas : 69 324  
L’HOTELLIER Mathurin : 80 535, 544  
LIGNIER Rémi : 81 472 – 82 395, 712 – 83 382  
LILLY Joseph : 98 607 – 117 N. 60-61  
LINGLAU Gérard : 94 642 – 96 424  
LISSON F. Emile (Mgr) : 83 598, 1149 – 126 N. 243-244  
LLORET Michel : 121 283 – 122 148, 372 – 123 51 – 124 36  
LO Paul : 96 392  
LOBRY François-Xavier : 68 273 – 72 456 – 74 441 – 78 56, 59 – 80 304, 400 – 81 23, 218, 477, 
734, 739 – 82 129, 385, 390, 713, 888 – 83 197, 545, 773, 1078 – 84 172 – 85 Journal de 
voyage 217-263, 745-761 – 86 309-322, 650-667 – 87 291-304, 667 – 88 283 – 92 116 – 97 
N. 292-305 – 101 N. 319-336, 570-584, 931-950 – 102 176-194, 922-942 – 103 281-306, 540-
558 – 104 123-145, 366-384, 467-504 – 105 140-157, 420-438  
LOFFROY Marie-Alfred : 93 N. 137 -138  
LOIEZ Eugène : 118 N. 288-289  
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LONGUEPEE Jules-Alphonse (fr) : 121 N. 294-295  
LOPEZ Antonio : 116 68 – 117 507  
LORDON François : 81 743 – 82 132 – 83 199 – 84 170 – 94 360 – 116 N. 31-32  
LOU Grégoire : 91 714 – 95 N. 612-615  
LOUAT Claude : 68 290,418 – 70 238 – 76 372 – 77 242, 514  
LOUBERE Alexis : 103 59  
LOUDENOT François : 91 969  
LOUVION Henri (fr) : 116 166  
LOUWS Corneille : 102 954  
LOUWYCH Alfred : 82 20 – 83 360, 366  
LOWE Joseph : 112-113 N. 296-297  
LOZANO Joachim : 102 621  
LYE Thadée : 70 N. 185-202  
LYNCH Jacques : 73 446  
LYNCH W. Joseph: 114-115 N. 60-61    [40] 
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Mc DONALD Thomas : 73 95  
Mc GILL Jacques : 71 16  
Mc GUINNESS Jean : 105 256  
Mc HALE Patrice : 79 115 – 82 736 – 84 895 – 97 699 – 102 N. 700-714  
Mc NAMARA Thomas : 73 432  
MADONIA Marius : 65 255  
MADRID Jean-Baptiste : 65 170  
MAES Auguste (fr) : 75 411 – 83 800 – 92 123 – 93 718 – 98 554 – 99 106, 112  
MAGDALOU Auguste : 81 624 – 83 1008  
MAGENTIE Raoul : 108-109 104 – 112-113 52 – 124 223  
MAGES Honoré : 78 237  
MAGNE Charles : 80 640  
MAILHE Fr.-Henri : 114-115  150 – 117 4  
MAILLARD Edmond (fr) : 81 620  
MALAVAL Auguste : 67 86 – 68 69 – 70 260 – 80 494 – 92 120  
MANIERE Jean-Emile : 121 37 – 126 42 ss  
MANZELLA Jean-Baptiste : 73 459, 601 – 88 246, 254 – 103 N. 272-276  
MANZI Jean-Baptiste : 72 346  
MARCO Louis (fr) : 94 621 – 112-113 N. 240-250  
MARCOUL Louis : 122 373  
MARE Paul : 71 233  
MARELIN Louis-Gonzague (Mgr) : 106 286  
MARINA Alcide-Joseph (Mgr) : 101 933 – 116 N. 300-308 – 119-120 N. 264 ss  
MARINHO José-Maria : 94 115 – 95 137  
MARINO Janvier : 71 544  
MARQUES Léon : 81 763 – 94 161, 406, 887 – 95 639, 650 – 96 411  
MARSAY André : 100 685 – 102 312 – 103 79  
MARTI Joaquim : 91 N. 706  
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MARTIN Henri : 82 592  
MARTIN Jean-Polycarpe : 110-111 N. 335-343  
MARTINEZ Raphael (fr) : 110-111 363  
MARTORELLI Angelo : 81 683  
MASSET Eugène : 116 125  
MATHIAS Esteban : 118 278  
MAUREL Raymond : 125 N. 186-190  
MAUVIEL Auguste-Pierre (fr) : 93 N. 80-81 
MAYNADIER Emile : 74 463 – 125 N. 164-165  
MAYNADIER Léon : 118 513  
MAZAUDON Jean-Baptiste : 86 N. 462-472  
MEDITS Ferdinand : 70 321 – 79 213 , 604 – 80 260  
MEDRI Guerrino : 121 389 – 125 N. 179-180  
MEIJER Jean-Gabriel : 97 596 – 98 567, 798  
MEJIA Daniel : 74 488  
MENDES Sébastien : 106 180 – 112-113 140 – 123 N. 487-500 
MENDEZ Marcelin : 81 N. 778-780  
MENICHELLI Guiseppe : 125 311  
MEOUT Pierre : 83 619, 625   [41] 
MERGET Marc : 124 N. 276-277 
MERLE Claude : 116 N. 289-291  
MEROLLA Antoine : 100 314  
MERZLIKAR Jacques (fr) : 105 N. 288-289  
MESQUITA Jean (fr) : 105 267 – 106 N. 177-180  
MESSINA Emmanuel : 108-109 164  
MEUFFELS Guillaume : 102 314 – 108-109 14 – 110-111 N. 140-147  
MEUFFELS Hubert : 69 36 – 73 13, 430 – 79 207 – 95 777 – 97 282 – 105 16 – 110-111 147 – 
114-115 4 – 116 N. 85-90  
MEUGNIOT Philippe : 86 21 – 89 1049 – 91 359 – 92 13  
MEUNIER Louis : 107 310, 350  
MEUT Marius-Martin : 99 N. 515-518  
MEYER Jean-Baptiste : 112-113 391, 474 – 114-115 301 – 117 321 – 118 391 –  121 175 – 126 
199, 552  
MEYER Jean-Gabriel : 86 146 – 98 140  
MEYRAT Jules : 78 554 – 97 777  
MICHALSKI Wilhem Wincenty : 126 N. 339  
MICHAUT Adolphe : 85 N. 141-148  
MICHEL Gustave : 68 282 – 74 84 – 76 187 
MIEL Eugène : 100 N. 64-68  
MIEVILLE François : 72 544  
MIGNANI Gaëtan (Mgr) : 93 485 – 94 616 – 95 635, 867  
MIKULA Auguste : 125 203  
MILANI Pascal : 108-109 160  
MILLE Alfred (fr) : 100 N. 307-310  
MILLEVILLE Marce1 : 112-113 379 – 117 439 – 122 505  
MILON A1fred : 68 95 – 71 30 – 72 58 – 73 589 – 74 255 – 75 554, 637 – 76 6, 323 – 77 21 – 78 
14, 101, 189, 501 – 79 467, 479, 505 – 82 523 – 91 79, N. 359-385 – 92 13  
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MIRALDA Jean : 65 413 
MIRAZIS François : 72 211  
MISERMONT Lucien : 70 560 – 79 484 – 83 140, 286 – 94 704 – 95 582 – 96 667 – 98 874 – 99 
869 – 100 741 – 102 991 – 105 N. 263-266, 319-323  
MISNER Paul (Mgr) : 100 487 – 104 64  
MOLINARI Joseph : 116 195 – 118 76 N. 273-278  
MONE Ferdinand : 93 330 – 122 N. 3-4  
MONESTIER A. : 73 49, 66  
MONTAGNE Jules-Charles : 93 N. 420-440  
MONTAIGNE. (Mgr) : 86 353 – 94 380 – 122 130 – 126 N. 256-263  
MONEIL Paul : 77 73 – 80 616 – 82 43, 291, 296, 554, 827 – 110-111 N. 194-198  
MONTEIRO Fernand (Mgr) : 70 516  
MONTEIRO Silva : 95 526  
MONTETY Hilarion (Mgr) : 86 608  
MOORE Jean-Marie : 70 316  
MORAL Ildefonse : 69 357  
MORCRETTE Pierre : 121 25  
MOREDA Angelo : 68 261  
MOREL Louis : 78 273 – 96 780 – 97 187 – 125 256    [42] 
MORENO Antonio : 123 N. 57 
MORINO Jean : 68 167 – 90 N. 434-439 
MORLHON Henri : 92 N. 521  
MOROSINI Giuseppe : 108-109 N. 156-160  
MOSCIALINO Luigi : 82 676  
MOTT Edouard-Alphonse : 84 676 – 99 N. 518-541, 726  
MOULIS Emile : 80 635 – 81 382 – 83 379 – 86 346  
MOULY Josoph-Martial (Mgr) : 94 N. 121-137  
NOUSSA Josef (fr) : 82 604  
MULLENER Jean (Mgr) : 94 N. 864-87 6  
MULLINS James : 102 627  
NUNGERSDORF William : 67 N. 339-342  
MYSTKOWSKI Pierre : 92 N. 857-861  
 
— N — 
 
NAKAD Antoine : 103 130  
NARGUET Alfred-Albert : 107 301 – 118 N. 4-6  
NAUVIOLLE Henri : 112-113 N. 250-252  
NEAU Eugène (fr) : 122 N. 372-373  
NEUMANN François : 65 25  
NEVEUT Emilio : 69 88 – 70 266 – 75 473 – 76 380, 535 – 77 193 – 78 371 – 81 62 – 83 1152 – 
84 775 – 105 456  
NICOLAS Jules-François : 90 N. 367-375  
NICOLE Antoine : 121 233  
NICOLAUX François : 79 N. 190-207 – 124 117  
NIE Pierre : 69 190  
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NORMAND Lucien : 116 67  
NUGENT Francis W. : 70 386, 512 – 71 232, 430  
NUNES Joachim (fr) : 104 443 – 107 N. 853-895  
 
— O — 
 
O’CALLAGHAN Malachie : 69 26  
O’CONNEL Michel : 124 N. 19-20  
O'DOHERTY James : 107 320  
O’DONOGHUN Thomas : 70 259  
O’HARA Vincent : 103 636  
O’REILLY Maurice : 96 556 – 99 N. 611-615  
O’SHEA Jean (Mgr) : 97 594 – 119-120 483  
OBEIN Jules-Emile : 94 N. 575-590  
ODENDAHL Joan (Mgr) : 103 631 – 122 N. 34-35  
OJEA Sylvestro : 114-115 58  
OLIVARES Ruben : 101 177, 381  
OLIVERS Félix : 124 257  
OLIVIER Fernand : 83 258, 847 – 84 878 – 91 791 – 92 930 – 94 461  
OLLER Jean-Antoine : 112-113 89  
ORADNIK Jean : 75 84 
ORRIOLS Emmanuel : 65 110, 414 – 67 133 – 74 N. 397-403  
ORTIZ David : 95 N. 660-666  [43] 
ORTMANS Jules : 72 387 –  124 N. 275  
OUANG Paul-Joseph : 79 N. 268-273  
OUANNUS Joseph : 75 394 – 80 40l – 84 231 – 92 N. 599-601  
OURLIAC Henry : 66 279 – 76 85  
OZANNE Louis : 121 234  
 
— P — 
 
PAGES Jean : 79 275  – 90 N. 917-919 
PALLAREZ-IBANES Thomas : 100 N. 367-369 
PANDELE Joseph : 83 221  
PANE Salvatore : 104 755, 759  
PARADELA Benoît : 94 847 – 100 370  
PARDO Antolin-Marcos (fr) : 110-111 359  
PARODI Emile (Mgr) : 70 335 – 71 17  
PARRANG Jean : 70 451 – 85 787 – 86 296 – 102 259, 504, 729 – 103 408, 623 – 104 121, 202 , 
411 , 615 – 105 119 , 213, 368 – 106 N. 123-154, 154-l6l –  107 , 303, 337 – 117 168  
PARROY Auguste : 90 935  
PASCAL Jean : 89 156  
PASQUIER Eugène : 77 549 – 97 847 
PASTOR Vicente : 100 366  
PATER Geraldo : 126 101  
PAYEN Pierre : 107 345 – 123 339  
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PAZOS Pierre : 71 64 
PECE angelo-Michael : 108-109 163 
PECHIN Eugène (fr) : 105 290 – 121 N. 63-64 
PEDROS Michel : 70 335  
PEHAU François : 80 88 
PERBOYRE Gabriel : 72 111 
PERELLO José-Maria : 118 N. 301-302 
PERES Jean-Marie : 69 202 – 70 233 – 75 427  
PEREYMOND Antoinre : 101 N. 281-286 -124 N. 86-117 
PEREZ Mariano : 124 215  
PERICHON Jean : 90 729  
PERTL Isidore : 94 N. 818-821  
PETERS Léonard :  94 238 – 101 N. 263-265 
PETERS Nicolas : 102 468 – 110-111 315 – 121 290 – 124 47, N. 179-186, 213  
PETRONE Pascal : 108-109 N. 161-162  
PETRONE Rocco : 108-109 164  
PETTES Victor : 108-109 N. 99-104  
PEYRE Léon : 83 316, 989  
PFLUGER Karl : 122 N. 358-386  
PHILIPPE Jean : 73 162  
PHILLIATRAUD Charles : 119-120 454 – 123 352  
PHILLIATRAUD René : 103 505 – 124 6 
PIGOT Emile : 122 N. 386-3S93  
PIEFFORT Ferdinand : 68 32l  
PIERRE Gaston : 119-120 272 ss – 122 423  
PIET Jean-Baptiste : 116 5     [44] 
PINTANDO Michel  :  102 N.  616-617 
PIZZONI Giuseppé  : 124  416 – 125 311 
PLANCHET Jean-Marie  : 67 389 – 76 112 – 78 290 – 81 304 – 83 908 – 84 279, 880 – 86 829 – 
87 345 – 88 418,781- 90 497 – 91 723, 1037 – 92 443 – 94 484, 616 – 95 615 – 96 669 – 98 
643, 876 – 101 621 – 103 99, 326,765 – 105 403 – 106 219, 238, 285 – 110-111 464 
PLANSON Louis  : 84 894 – 92 799, N.  950-977 
PLANPARIC Louis  :  97 289 
PLASSARD Jean-Marie  : 116 N. 207-209 
PLAT Jean  : 117 299 
POIRON Auguste  : 83 989 – 107 328 
POIX Henri-Paul (fr)  : 80 74, 624 
POIZAT Miche1  : 107 327 
POMMIER Jean-Baptiste  : 82 595 – 83 391 – 84 61. 
PONMIER Jopeph  : 124 270  
PONCY Jean-Baptiste  : 124 24 
PORET Gustave  :  105 79  
PORTAL Fernand-Étienne  :  86 431 – 91 17, N, 651-655 
Association Portal  : 102 778-781 – 103 N. 730-755 –  
Apôtre de l'unité  : 108-109 125-129 – 116 90 – 117 32-37 – 124 254 – 
POTIER Joseph  : 74 126 – 87 398 – 94 697 – 97 194 – 99 855 
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POUGET Guillaume  : 83 21 – 92 812 – 98 N. 462-466, 482-497 – 99 31 – 100 497 – 119-120 
250 ss, 267 ss, 693 – 122 40, 417,686 
POULIN Eugène  : 73 481 – 80 397 – 86 684 – 94 N. 120-125 – 100 68-72 
POUPART Raphaël  : 79 134 – 107 313-314 
POUPY Eugène  : 117 369 – 121 384 
POYER André  :  116 10 
POYMIRO Gérard  : 125 256 
POZZI Jean : 89 N. 272-281 
PRADES Victor :  90 194 – 104 189, 600 
PRANEUF Joseph  :  105 N. 351-353 – 107 N. 395-445, 583 
PRAGERE Georges  : 81 619 
PRAT Philippe : 85 292 – 95 906 
PREAU François Eugène  :  73 521 – 104 N. 339-344 
PRÉVOT Georges  : 91 1036 
PROCACCI Dominique  :  88 N. 335-340 
PROPERZI Joseph : 108-109 N. 155-156 
PROST Jean  : 87 202 – 96 136 
PROY Lucien  : 68 281,407 – 74 266 
PRUERET Joseph (fr)  :  80 671 
PUMIR Joseph  :  83 394 
PUYAUBREAU Bertrand-Fé1ix  :  86 325 – 104 N. 385-390 
PUYO Maximi, (fr)  : 122 N. 667 
 
— Q — 
 
QUINN Charles-Guillaume (Mgr)  : 105 455 
QUINTAO Jean  :  70 102 – 72 73    [45] 
 
— R — 
 
RADOGNA François : 81 689  
RAECKELBOOM René : 105 85, N. 348-351  
RAFFY Alexandre : 91 N. 386  
RAGOT Charles : 65 N. 84  
RAMADE Augustin: 69 341  
RAMEAUX Olympe : 66 233  
RAMELLA Lazzaro : 121 N. 278-280  
RAVAULT Louis (fr) : 81 622  
RAZPET Jacques (fr) : 108-109 166  
REEH Edouard : 84 407  
REGNEZ Adolphe : 123 N. 215-217  
REINPRECHT Louis : 112-113 250 – 118 169, 436 – 119-120 355, 603 – 121 152 – 124 376  
RELLIER Michel : 88 N. 471-473  
REMILLON Charles : 66 271  
RENAUDIN Pierre (fr) : 81 N. 527-531, 768-776  
RENAULT Emile : 89 N. 158 
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REUL Théodore : 71 N. 564-568  
REYES Antonio-José: 121 281  
REYMERS Jean : 94 626 – 119-120 494  
RETMERS Théodore : 86 742 – 119-120 N. 483, 494-501  
REYNAUD Paul-Marie (Mgr) : 69 186, 337 – 70 356 – 72 209 – 74 275 – 84 841 – 85 735 – 90 
504 – 91 75 79, 436-438, N. 761-766 – 96 N. 801-834 – 97 151-176, 333-352 – 101 95-109  
REYNAUD Pierre : 89 N. 105-106  
RIBIERE Eloi : 110-111 N. 126-129  
RICCIARDELLE Raphael : 81 16 – 95 N. 127-131  
RICE Robert : 91 N. 783  
RICHIN Louis : 86 324, N. 689-705 – 100 N. 72-77  
RIGAUD Jean : 72 87 – 78 259  
RISPOLI Raphael : 82 677 – 84 154  
RIU Ramon (fr) : 117 N. 499-501  
RIVALS André : 117 12 – 118 77  
RIVIERE Albert : 79 607 – 84 112 – 88 466  
ROBERT Edouard : 92 977 – 93 42 – 105 233 – 110-111 166 – 112-113 4 – 119-120 104, 355 – 
121 143, 335 – 122 86, 368, 473 – 123 150, 475 – 125 116 N. 172-179  
ROBREDO Theodore : 67 139 – 77 381  
ROCA François : 102 171  
ROCA Jaime : 124 215  
ROCHE Georges-Emile : 105 267 – 108-109 N. 95-99  
ROCHE Pierre : 67 446  
ROCHER Edouard : 116 157  
RODRIGUEZ Ezio : 127 554  
RODRIGUEZ Rogerio : 122 N. 4-6  
ROJAS Cyprien : 70 386  
ROJAS Guillaume (Mgr) : 73 110 – 78 111 – 88 5 – 98 N. 616-621 [46] 
ROLLAND Georges : 121 N. 153-167  
ROMANS Henri : 103 67 – 117 6, N. 85-94  
ROMICHE Antoine (fr) : 102 N. 852-855  
ROMON Emile : 74 455 – 76 227, 477 – 80 409 – 85 N. 52-64  
ROMSTORFER Juhann : 122 3  
ROQUE Jean : 116 N. 95-97  
ROGUE Paul : 105 263 N. 315-317  
ROSATI François-Joseph (Mgr) : 88 367-370 – 119-120 212-217  
ROSSET Edouard : 70 N. 268-272  
ROSSI Amedeo : 125 311  
ROSSI Silvio : 108-109 163  
ROSSIGNOL Jean-Baptiste : 66 406 – 71 406 – 77 519 – 78 558 – 79 417  
ROSSITER Nicolas : 114-115 229  
ROUCHON Jean-Marie : 117 N. 492-494  
ROUCHY Louis-Joseph : 94 N. 312-314  
ROUGE Joseph-Casimir  94 N. 542-544  
ROUGER Adrien (Mgr) : 99 353-358  
ROUSTAIN Gaston  100 315 – 116 85 – 119-120 473  
ROUX Honoré : 84 62 – 89 144 – 101 823  
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ROUVELET Narcisse-François : 104 N. 718-744 
ROUYER Geoges : 119-120 N. 203  
RUBSAM Leo : 112-113 N. 470-474  
RUCKEBUSCH François (fr) : 98 N. 472-473  
RUIZ José-Antonio : 98 N. 849-858  
RUIZ Julio : 110-111 358  
RUIZ Rogerio: 119-120 N. 508-514  
RUIZ Cyprien : 81 325  
RUSSO Salvatore : 83 1068 – 84 481 – 93 739 – 98 376, 383  
RUTTEN Joseph : 101 88  
RUYTER Pierre : 100 906  
RYAN Abraham-Joseph : 91 N.. 782-783  
RYAN Jean : 112-113 N. 297-298  
RYCKEWAERT Paul : 117 N. 267  
 
— S — 
 
SABATE Henri : 82 57  
SABATIER Pierre (fr) : l04 697 – 107 304  
SABATINI Virgilio : 108-109 N. 162-163  
SACKEBANT Xavier : 67 470 – 80 547 – 81 280 – 102 397 – 105 N. 361-364, 456, 457 
SAGEDER Frederico : 107 327 
SAINT-GERMAIN Pierre-Paul : 122 N. 522-525  
SAINT-LEGER Marcel : 83 682 – 112-113 345  
SAINT-MARTIN Dominique : 93 721  
SAIZ Bruno : 70 406 – 72 565 – 76 97 – 78 439 – 79 156  
SAKRE Elias : 102 202  
SALAS Pantaléon : 95 221     [47] 
SALAT Antoine : 94 N. 545-562  
SALAVERT Louis : 71 405  
SALANDRE Augustin : 80 121 – 81 623 – 83 694, 1026  
SALES José : 117 13  
SALIBA Louis : 80 389 – 90 820 – 91 153 – 97 742  
SALIEGE Alphonse : 66 409 – 69 339 – 71 538 – 73 484 – 76 N. 225-230 – 122 13  
SALLES Léon : 112-113 296 – 122 354  
SALOMON Désiré : 75 400  
SALVAYRE Georges : 101 N. 170-173  
SANTANDREU Jean : 65 566  
SANTIDRIAN Valentin (fr) : 110-111 N. 359  
SAUTORO Antoine : 90 N. 439-442  
SANTORRE Albert : 119-120 N. 484-486  
SANZ Y ESPARZA Florencio (Mgr) : 103 684, 820  
SARDA Alexandre : 100 581 – 104 414 – 107 572  
SARLOUTTE Ernest: 76 227 – 78 545 – 80 608 – 81 376 – 82 41, 146, 553 – 84  235, 501 – 89 
365 – 98 333 – 110-111 N. 182-194 – 114-115 311-326 – 121 233  
SARRAILLA Augustin : 89 N. 156 – 90 366  
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SAUNAL Henri : 76 32  
SCAMPS Léon : 80 83  
SCARELLA Antoine : 97 810  
SCHIRM Bernard : 74 98  
SCHLETZ Alphonse : 119-120 133 – 122 540  
SCHMID Lou s : 124 N. 274  
SCHMITZ Ernest : 84 407 – 88 281 – 107 N. 458-469  
SCHORUNG Georges : 112-113 344  
SCHOTTEY Auguste : 70 488 – 73 37, 57 – 88 591  
SCHRAVEN François (Mgr) : 86 721 – 97 321 – 103 130  
SCHREIBER Jules : 68 261 – 69 296 – 70 172 – 72 484 – 84 402 – 88 50 
SCHUMACHER Pierre (Mgr) : 73 134  
SCIALDONE Luigi : 75 429 – 99 823  
SCOGNAMILLO Joseph : 95 287, 569 – 99 259 – 117 3  
SCOTTO Jean-Joseph : 81 40 – 82 125, 393, 714  
SEGOND Elie : 81 500  
SELINKA François : 123 N. 382-384  
SEPIETER Henri : 98 134 – 103 584 – 104 165  
SERPETTE Stéphane : 76 N. 449-455 – 89 N. 179-204, 1067-1077 – 90 346-356  
SERRA Antoine : 85 168  
DERRE Henri-Jean : 82 49 – 97 N. 315-318, 318-321, 557-563  
SEVAT Antoine (Mgr) : 81 281 – 92 651 – 93 485 – 94 310 , 934  95 145, 823 – 103 820 – 110-
111 447 – 112-113 447 – 114-115 276 – 118 495 – 119-120 264 – 122 N. 371-372 – 123 N. 
385-416  
SHAW Thomas : 65 98 – 70 254 – 74 106 – 77 535  
SHEEHAN Edouard (Mgr) : + 94 944 – 95 164 – 99 N. 120-122, 372-375  
SIDAROUS Stephy (Cardinal) : 110-l11 214 – 112-113 11 – 114-115 292 – 123 337  [49] 
SIEBEN Alphonse : 79 608 – 80 263  
SIEBEN Léon : 83 410  
SIMON Désiré : 122 N. 359-360  
SIPOLIS Barthélemy : 112-113 N. 255-259  
SIPOLIS Marie-Eugène : 112-113 N. 252  
SIPOLIS Michel : 112-113 N. 252-255  
SLOMINSKI Gaspard : 71 563 – 73 262 – 74 110 – 75 586 – 77 44 – 84 491- 85 666 – 86 303, 
642 – 89 1126, 1130 – 94 N. 611-612  
SMID Léopold : 88 51  
SMIDODA François : 103 280  
SMITH Thomas : 71 16  
SONTAG Jacques-Emile (Mgr) : 74 665 – 75 565 – 80 525 – 81 482 – 82 918 – 83 N. 1093 – 84 
240 – 85 263-265 – 112-113 N. 391-417  
SOTO Adolfo : 110-111 358  
SOUBIELLLE Pierre : 65 181, 360 – 77 N. 324-340  
SOUEN Melchior (Mgr) : 91 905 – 94 944 – 97 563  
SOUEN Pierre (Mgr) : 117 N. 10-12  
SOURNAG Etienne : 69 215 – 71 412 – 73 73 – 74 479 – 84 869  
SOUSA-BORBA Hyacinthe : 108-109 N. 200-204 – 112-113 N. 120-140  
SOUSTROUGNE Pierre : 126 252  
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SOUTER Jean-Albert : 114-115 N. 226-229  
SPEIR Louis-François (fr) : 95 N. 707-709  
SPIEGL Karl : 88 58 – 94 351 – 101 919 – 104 508 – 114-115 303  
STANDAERT Etienne : 88 72 – 103 605 – 106 N. 73-74  
STAPPERS Jean : 88 N. 754-761  
STAPPERS Jean-François : 104 N. 572-600  
STAS Jean-Baptiste : 93 155, 347 – 94 238, 940 – 96 N. 415-424 – 97 131  
STAWARSKI Francois : 116 157  
STELLA Henri (fr): 94 N. 609-610  
STELLA Salvador : 70 11, N. 128-130  
STERNJACOB Jacques (fr) : 81 N. 648-654  
STIENEN Wilhem : 80 140, 696 – 98 754 – 101 667, 669 – 102 158, 429, 720 – 114-115 N. 293-
301  
STOCKL Fr.-Xavier : 96 N. 353-357  
STORCK Jean-Gaspard (Mgr) : 75 452 
SUYLEN Nico1as : 89 54  
 
— T — 
 
TADDEI Fernand (Mgr) : 105 256  
TAILLADE Louis : 91 N. 991-996  
TAILLEFER Benjamin : 106 86 – 123 N. 363-365  
TARDIEU Vincent : 74 240 – 101 286 – 102 N. 381-397  
TASSO Vincent (Mgr) : 73 601 – 84 481, N. 761  
TAVER Grégoire : 68 337  
TAUZIA Pierre : 80 123, 677  
TCHANG Jean-Baptiste (fr) : 104 N. 165-171  
TCHANG Mathias : 92 N. 585-588  
TCHANG Paul : 119-120 N. 197-200  
TCHAO Philippe (Mgr) : 93 N. 110-112  
TCHAO VEnance : 93 110    [49] 
TCHEOU Joseph (Mgr) : 97 147  
TAJADA José : 110-111 357  
TESTE Louis : 121 261  
TESTORI Pedro : 82 343  
THAURAUD Jean : 72 234 – 119-120 N. 395-397 
THERION Alcide : 89 155  
THERON Gustave : 75 424 – 83 1101 – 101 N. 625-630  
THEUNISSEN Joseph : 82 940 – 97 369  
THEVENY Charles : 79 522 – 80 48 – 82 827 – 122 375 – 123 N. 380-382  
THEVENY Marie-Jules : 83 373, 979  
THIEFFRY Fernand : 84 1113 – 96 376, 390, 580 – 97 181, 361 – 98 380 – 117 N. 208-210  
THIEFFRY Gustave : 69 203 – 104 N. 330-333  
THIELLEMENT Marie-Joseph : 78 110  
THIERRY Raphael : 99 N. 342-348  
THIRY Jules : 80 275 – 81 49, 655 – 83 407  
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THOMAS Joseph : 100 N. 593-599  
THON Gabriel : 108-109 209  
THOOR Albert : 80 647 – 81 619 – 93 N. 319-321  
TIBERGHIEN Michel : 80 103 – 126 N. 66-67  
TICHIT Hippolyte : 118 338 – 119-120 225, ss, 772 – 121 167, 376 – 122 104 
TIEDINK Théodore : 97 202  
TISON Crépinien : 106 N. 59-60  
TISSERAND Jean-Baptiste : 76 498 – 86 N. 726-727  
TOBAR-MAYORAL Adolphe : 114-115 58  
TONELLO Jean : 98 N. 111-l17  
TORRES Crescent : 72 61  
TORRES François : 86 404  
TOUCOUERE Jean-Arnaud : 80 N. 768-774  
TOUZE Théophile : 80 71 – 81 737 – 82 385, 389, 711 , 908 – 83 191, 543  
TRAMECOURT Louis : 69 477 – 82 451 – 105 266  
TRAVERSO Philippe : 100 N. 146-148  
TREMORIN Jean-Marie : 93 726 – 94 381 – 98 126  
TRICLOT André : 116 15 – 118 513 – 123 633 – 124 269  
TROCQ Augustin (fr): 84 390   
TRUCCO Philippe : 112-113 417-420  
TRUQUET Nicolas-Antoine : 103 N. 242 ss  
TSEOU Augustin : 90 486  
TSU André : 69 186-193  
TUBOEUF Louis-Félix : 65 18 –  97 N. 245-247, 516 ss  
TURCAS Jeaan-Marie : 81 341 
TUTZ Georges : 98 N. 509-520  
TWORNEY Jérôme : 123 229  
 
— U — 
 
URIZ Joseph : 79 130      [50] 
 
— V — 
 
VACHETTE Jules : 80 364  
VANSSEN  Willem : 70 108 – 72 424 – 79 442 – 96 219 – 97 206 – 118 N. 420-425  
VALENCIA Esteban : 74 110  
VAN DEN BRANDT Willem (fr) : 119-120 196 – 122 N. 815-104 
VAN DER JONCKEYD Joseph : 98 520  
VAN DE SANDT Willem : 82 N. 202-205 
VAN DONZEL Eméric : 124 25  
VAN GINNEKEN Charles : 123 217 – 124 N. 70-76  
VAN GOOL Edouard : 92 672  
VAN MEGEN Henri : 117 207  
VAN OYEN Theo : 91 1075  
VAN RAVESTEYN Jacques : 92 N. 871  
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VAN RUTTEN Willem : 79 239 – 81 239 – 82 915 – 98 N. 118-122  
VAN VOERKOM Antoine : 1l4-115 275  
VAN WAGENNERG Martin : 117 258  
VAN WINSEN Gérard : 126 105  
VANDAELE Abel (fr) : 121 24 – 126 N. 30-36  
VANDAMME Alphonse : 79 615  
VANDEKERCKOVE (Mgr) : 105 139 – 123 65 – 124 213  
VANDERMMERSCH Eugène : 83 1121 – 86 386 – 96 N. 727  
VARLAN Victor : 102 N. 438-447  
VASSEUR Omer-Casimir : 116 98  
VAULOUP Emile (fr) : 83 41  
VAUTIER Ambroise : 70 377 – 71 446 – 73 512 – 77 545 – 84 259  
VAWTER Bruce : 123 3  
VAYSSE Joseph : 67 108 – 72 237  
VEERMAN Cornelio (Mgr) : 126 61  
VELTIN Constant : 82 949 – 84 873 – 95 N.  426-430  
VENEZIANI Augustin : 84 895 – 93 N. 306-313 – 95 118-121  
VERDINI Humberto : 107 327  
VERGES Pierre : 94 364 – 95 815 – 96 629 – 107 530 – 108-109 130, 207 – 114-115 311 – 117 
12 – 119-120 N. 210-212  
VERHAEREN Adrien : 81 239  
VERHAEREN Hubert : 116 126  
VERHAS Joseph : 108-109 212  
VERHOEYES Michel (Mgr) : 103 162  
VERNIERE Théodore : 116 N. 16-22  
VERON Charles (fr) : 107 307  
VERPOOT Paul (fr) : 83 678  
VERWOERD Corneille : 101 960 – 102 661 – 116 90 – 117 94 – 118 408 –  122 509 – 123 163, 
635 – 124 335  
VESSIERE Edouard : 83 135 – 86 N. 609-614  
VESSIERE Jean : 94 925 – 112-113 265  
VESTER Joseph : 79 621  
VIC Casimir (Mgr) : 65 62 – 66 258 – 67 81 – 68 65 – 69 355 – 72 200 – 74 475 – 77 N. 519-522 
– 81 303  
VIDAL Clément : 100 N. 900-901    [51] 
VIDAL Eugène : 100 N. 901-906  
VIDAL Simon : 107 307, 346  
VIGATA François : 92 N. 568-570  
VIGO Clément : 72 280 – 92 568  
VILANOVA François : 74 403 
VILLANEA Joseph : 99 194  
VILLAREJO Noël : 67 39  
VON ARX Henri : 96 779  
VORAGE Ernest : 117 N. 321-322  
 
— W — 
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WAELEN Alexandre : 83 N. 804-805  
WALKIERS Vincent : 116 183 – 117 289  
WALH Otto : 96 353 – 114-115 204-211  
WALSH Thomas: 65 245  
WAMSTEKER Jan : 124 N. 277-279 
WANG Bernard : 102 N. 669-676  
WANG Jean-Baptiste (Mgr : 103 345, 377 – 116 N. 133-134  
WATTELET Adolphe : 125 N. 185-186  
WATTHE Henry : 83 381, 998 – 86 828 – 87 702 – 95 915 – 99 213 – 100 743  
WATTIEZ Auguste : 72 351, 489 – 74 53 – 84 141 – 107 346, N. 470-494  
WEINGARTNER Joseph (fr) : 94 N. 590-592  
WILLEMEN François : 75 229 – 94 876  
WILLEMS Hubert : 84 110 – 103 N. 755-757  
WINDELS André : 104 165, 412 – 105 455  
WINNE Marshall-Francis : 123 N. 27-28  
WIPPLINGER Jean-Léopold. (fr) : 97 N. 73-77  
WITASZEK Constantin : 87 291  
WOESTELANDT Fernand : 121 232 – 123 333  
WOLLGARTEN Char1es-Albert (Mgr) : 100 487 – 102 N. 714-720  
WOLTERS Jean : 94 633  
WOLTERS Pierre : 105 256  
WOUTERS Edmond : 104 146  
WURTZ Louis : 80 129, 671  
WYNHOVEN François : 91 N. 707-712  
 
— Y — 
 
YEOU André : 91 N. 433-447  
YOUNES Georges : 73 613  
YOUNG Edouard : 94 898  
YU Jules : 97 N. 563-565  
 
— Z — 
  
ZAYIA Abel (Mgr) : 80 531 – 86 330 – 95 834 – 112-113 331 – 117 12 
ZDESAR Antoine : 79 601 – 80 137 – 81 441  
ZEPPIERI Joseph : 102 636  
ZIGENHORN Clément : 76 64 – 77 80  
ZIMMERMAN John : 119-120 479, 491  
ZINGERLE Pierre : 68 217  
ZOETNULDER Jan : 98 105 
ZOLER Michel (fr) : 108-109 166  








BIOGRAPHIES DIVERSES : 
 
ABELLLY Louis : 70 425-429  
AIGUILLON (Duchesse d') : 78 114 ss  
BORDA (Charlotte Amanda de) : 102 361-369  
BOUCHER Laurent : 100 293 ss, 549 ss, 701 ss – 101 31 ss, 429 ss  
BRAUDIS-STARENBERG (Comtesse de) : 70 277 ss  
BRANGUIER Victor : 69 485  
BRUSLARD DE SILLERY Noël : 70 553 ss  
CALVET Jean : 69 390  
COETLOSQUET (M. du) : 69 377  
GARGAN (Baronne de) : 69 252  
GONDI (Philippe-Emmanuel de) : 77 127 – 105 274 ss  
GONDI (Mme de ) : 76 416 – 98 65 ss  
GOUSSAULT (Mme) : 98 670 ss  
JEAN V de PORTUGAL : 71 113 ss  
JOSEPG D’AUTRICHE (Archiduc) : 71 260  
LUPÉ (Baronne de) : 72 309 – 102 113 ss  
MONTORO dit MONTORIO (Pierre-François) : 102 245 ss – 103 615 ss – 108-109 224 ss  
OZANAM Frédéric : Centenaire: 78 173 ss, 332 ss  
PERROCHEL François, Évêque de Boulogne, (1602-1682) : 78 297 ss  
SAINT-CYRAN : 117 222 ss  
THOURET Sainte Jeanne-Antibe : 104 400 ss  
VINS (Marquise de) : 108-109 261 ss  
 
CONFRÉRIES DE LA CHARITÉ : 3e centenaire : 83 314  
 
DAMES DE CHARITÉ : 3e centenaire 82 791 – 98 220  
 
MISSIONS  :  
Les missions en général : 116 146 ss  
Mission sous la tente : 119-120 446 ss  
C.P.M.I. : 124 237  
Missions générales : Albi: 1939, 104 457 ss – Milan, 1958, 7 ss – Toulouse, 1957, 483 ss – 
Valencia,1949, 114-115 89 ss  
Missions paroissiales : A1ès, 1892; 101 818 – Genève, 65 368 – Grenay, 1936, 102 609 – 
Leforest, 1950, 116 64 – Metz, 1926, 91 996 – Pontoise,1769, 117 507 – Portel,1748, 93 662 – 
Rodez,1930, 95 745 – S. Germain-en-Laye (1638-1641) : 91 517 ss – S. Julien sur Suran, 1770, 
99 40  
Missions étrangères : La C.M. et les missions : 87 472 ss  
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Départs de missionnaires : 1899, 65 15 ; 1900, 66, 7 , 251 ;1901, 67 8 ; 1902, 68 10 ; 1903,  
69 14 ; 1904, 70 10 ; 1905, 71 20 ; 1906, 72 9 ; 1908, 74 177 ; 1910, 75 190 ; 1920, 86 70 ; 1926, 
91-973 [53] 
 
ŒUVRES ET ASSOCIATIONS 
Médaille Miraculeuse : 70 20 ss, 205 ss – 75 118 – 95 453 ss  
Réparation sacerdotale : 85 30, etc  
Archiconfrérie de la Ste Agonie : 67 10 – 85 74 ss  
Œuvre de la Ste Trinité: 70 413 ss  
 
LES PAPES ET LA C.M. 
Léon XIII : 68 363 – 69 10 
PIE X  : 68 362 – 69 11, 318 – 73 369 – 78 370 – 79 502 
Benoît XV : 79 511 – 87 69 – 88 44 
PIE XI  : 87 86 – 104 335 
Cal Roncalli : 105 407 ss – 110-111 53 
 
USAGES PIEUX 
Acte de consécration à la Ste Vierge : 85 6  
Acte de protestation du 1er de l'an : 85 37  
Conférence du 25 janvier : 87 83 – 93 82 ss  
Dévotion au Sacré-Cœur : 85 467 ss  
Dévotion à S. Joseph : 85 416 ss – 90 310  
 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES  
 
65 132, 307, 443 – 66 132, 298, 432, 566 – 67 155, 305, 461, 605 – 68 134, 239, 348, 458 – 
69 118, 262, 387, 502 – 70 141, 289, 430, 557 – 71 283, 477, 582 – 72 126, 308, 436, 614 – 73 
74, 365, 543, 685 – 74 170, 375, 579, 716 -75 149, 332, 527, 638 -76 124, 279, 423, 572 – 77 
149, 288, 453, 583 -78 160, 312, 473, 608 – 79 173, 329, 479 – 80 565, 790 – 81 299, 573, 853 – 
82 517, 782, 990 – 83 286, 607, 899, 1192 – 84 273, 583, 880, 1154 – 85 296, 792 – 86 430, 823 
– 87 429, 799 – 88 413, 763 – 89 550 – 90 644 – 91 481, 797, 1033 – 92 217, 434, 682, 978 – 93 
204, 470, 781 – 94 248, 476, 699, 952 – 95 225, 440, 672, 911 – 96 226, 438, 662, 856 – 97 210, 
401, 611, 849 – 98 204, 416, 638, 866 – 99 207, 417, 631, 862 – 100 215, 488, 731, 1011 – 101 
190, 465, 758, 1019 – 102 262, 513, 762, 985 – 103 408, 633 – 104 203, 412, 624, 758 – 105 
211, 456 – 106 284 – 107 572 -108-109 306 – 110-111 201, 464 – 112-113 325, 506 – 114-115 
126, 248, 429 – 116 116, 369 – 117 251, 516 – 118 254, 409 – 119-120 184, 409, 691 – 121 230, 






LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ 
 
I. – Son organisation 
Nature et administration de la Cie : 71 569-573  
Rapports de la Cie avec le Supérieur Gen. de la Mission : 110-111 224 ss  
Liste des Directeurs des Filles de la Charité : 86 22-23  
 
II. – Histoire de la Compagnie  
Histoire des Sœurs de Charité de S.Vincent de Paul ou Filles de la Charité, par M. Alfred 
Milon: 91 240 ss, 483 ss, 568 ss – 92 461 ss, 734 ss – 93 42 ss, 276 ss, 542 ss – 95 52 ss – 
96 476 ss – 97 633 ss – 98 29 ss – 99 242 ss – 100 15 ss, 509 ss  
La Cie pendant la Révolution de 1789 : 74 144 ss, 333 ss, 534 ss  
Les développements de la Cie : 89 1030 ss. Situation en 1899 : 65 8  
Établissements fondés à partir de 1630 : 66 581 – 68 138 ss – 70 282 ss – 570 ss – 71 118 ss, 
486 ss, 595 ss -72 126 ss, 145 ss, 618 ss , 73 166 ss, 686 ss – 74 381 ss, 722 ss – 75 141 ss, 
337 ss, 516 ss, 647 ss – 76 286 ss  
 
III. – Variétés 
Histoire de la Maison-Mère : 74 389 ss, 580 ss  
3e centenaire de l'érection de la Cie : 98 7  
Le Coutumier : 86 17,18, etc  
L’ÉCHO de la Maison-Mère : 91 53  
Lettre de Mme Necker à Mme de La Fayette sur les F. de la Ch. : 69 114  
Les "Louise de Maril1ac" : 92 16 ss  
 
IV. – La Compagnie dans les divers continents  :  
ABYSSINIE : 93 765 – 94 367 – 95 816 – 96 629  
ALGÉRIE : 67 92 – 86 764 – 88 642 – 94 638 – 95 141 – 98 570 – 101 367 – 107 502 – 108 129, 
214 – 116 141  
ALLEMAGNE : 67 175, 330, 515 – 68 152 – 69 153 – 71 136 – 72 159, 460 – 74 45 – 76 462 – 
77 485 – 79 210  
ANGLETERRE : 76 458 – 79 207 – 84 734 – 86 614 – 89 1077  
ANTILLES : 67 107, 253 – 72 62 , 554 – 73 105 , 308  
ARGENTINE : 75 268 – 88 401 – 92 659 – 97 806, 813 – 98 199 – 100 444 – 102 225 – 104 175 
– 105 185  
AUSTRALIE : 103 150  
AUTRICHE : 65 486 – 68 160, 266 – 69 404 – 73 418, 590 – 80 260 – 94 593 
BELGIQUE : 67 183, 523 – 76 460 – 78 19 – 84 119, 408, 737 – 9l 124 – 92 842 – 94 76 – 95 
173 – 100 123, 909 – 116 158 – 124 77  
BRÉSIL : 75 92, 460, 603 – 76 247, 248 – 77 501 – 81 298 – 84 540, 875 – 87 748 – 88 380 – 89 
533 – 92 175, 422 – 97 394, 835 – 98 201 – 99 198, 602 – 100 466, 724, 999 – 101 177, 385 
– 102 228 – 104 178 – 105 189  
BULGARIE : 72 362  [55] 
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CANADA : 114-115 125, 218, 232 – 116 287 – 119-120 381  
CHILI : 72 92 – 79 153 – 88 383, 761 – 89 1143 – 92 932 – 94 466 – 95 906 – 98 404 – 100 463 
– 105 181  
CHINE : 66 391 – 71 211 – 72 211, 394 – 76 224, 509 – 77 86, 357 – 79 252 – 81 274, 502 – 82 
151, 724 – 83 217, 579, 806 – 84 526, 836 – 85 265, 734, 736 – 86 356, 728, 753 – 88 601 – 
90 865 – 93 112, 415, 723 – 95 169, 380, 850 – 96 368, 396 – 97 565, 749 – 98 129, 342 – 
99 360 – 100 154, 648, 963 – 102 216, 221 – 103 370, 758 – 110-111 233 – 119-120 515   
COLOMBIE : 67 252 -71 454 – 95 876 – 96 201 – 97 804 – 100 708 – 101 344, 630, 689  
CONGO BELGE : 94 369, 602 – 95 148, 363, 798 – 99 803 – 100 188 -101 127 
DANEMARK : 77 179 – 84 142 – 89 1080  
EGYPTE : 83 810 – 86 777 – 90 554 – 94 363 – 99 375 – 100 381  
EQUATEUR : 71 450 – 86 409, 807 – 87 402 – 88 385 – 93 441 -98 621 – 99 195 – 101 379  
ESPAGNE : 66 50, 539 – 70 323 – 72 16, 494, 501 – 73 599 – 74 627 – 75 559 – 76 179, 467 – 
77 181, 320 – 78 28 – 80 281 – 84 1063 – 88 181 – 95 520 – 100 370  
ÉTATS-UNIS : 65 246, 390 – 68 100 – 71 438 – 76 66 – 78 423 – 79 291 – 82 444 – 83 825 – 84 
260, 1177 – 89 456 – 91 212 – 95 188 – 96 840 –  98 608, 832 – 108-109 191 – 114-115 
134, 333 – 118 183, 262, 437 -119-120 179  
FRANCE : De nombreuses maisons sent citées. À noter pricipalement la division de la France en 
six provinces : 119-120 486 ss  
GRECE : 69 41, 179 – 74 84 – 78 532 – 80 378 – 119-120 502  
GUATEMALA : 83 836 – 85 770 – 101 167  
HOLLANDE : 67 342 – 84 140 – 86 283 – 124 84  
HONDURAS : 97 376, 600, 802 – 98 401, 609  
HONGRIE : 71 305 – 87 214, 607 – 88 162 – 94 555  
IRAN (Voir Perse) : 102 460 – 117 178  
IRLANDE : 71 31 – 98 105  
ITALIE : 65 33, 175, 362 – 66 203, 206, 541 – 67 45, 189 – 69 320 -70 463 – 71 38, 140, 317 – 
72 17, 330, 540 -73 601 – 74 64, 209 – 76 54 – 77 42 – 78 201, 518 – 79 29 – 80 292 – 81 
144, 692 – 82 647, 873 – 83 148, 413, 755 – 84 144, 735 – 85 170, 623, 646 – 86 288, 627 – 
87 253, 633 – 88 234, 560 – 89 265, 1085 – 90 787 – 91 424 – 92 325 – 94 108 – 95 131, 
602, 781 – 96 79, 537 – 99 308 – 100 937 – 124 49  
JAPON : 118 146, 425 – 119-120 355, 589 – 121 144 – 124 335  
LEVANT : 105 158 ss, 438 ss  
LIBAN : (Voir Syrie) : 98 330, 782 – 99 77  [56] 
MADAGASCAR : 68 210 – 69 459 – 72 410, 550 – 79 111 – 82 436 – 83 817 – 84 252 – 85 761 
– 91 1026 – 94 179, 935 – 95 146, 826 – 96 432, 835 – 97 373 – 98 192, 396, 601 – 99 569 – 
100 686 – 101 370, 977  
MEXIQUE : 73 280 – 74 290 – 75 435 ss – 91 472  
NICARAGUA : 65  250 – 96 844  
PALESTINE : 68 204 – 69 64 – 72 227 – 73 68 – 76 483 – 80 518 – 84 223 – 86 709 – 99 341 – 
101 962 – 116 179 – 126 308  
PANAMA : 72 416  
PARAGUAY : 75 283  
PEROU : 66 422 – 82 205 – 86 416, 816 – 87 785 – 88 390 – 90 630 – 93 175 – 100 210 – 101 
383 – 103 376 – 104 564, 748 – 105 449  
PERSE (Voir Iran) : 65 384 – 68 293 – 71 72 – 72 220 – 76 486 – 77 216, 346 – 83 569 – 84 236 
– 86 334, 713 – 88 340 – 94 168 – 98 177  
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PHILIPPINES (Iles) : 65 263, 565 – 66 281 – 72 565 – 102 692  
POLOGNE : 68 43, 169 – 69 486 – 70  57 – 71 145 – 72 365 – 75 31 – 77 340, 498 – 79 38 – 80 
297 – 81 199 – 82 381 – 85 210, 682 – 87 649 – 95 135 – 126 55  
PORTUGUAL : 71 372 ss – 76 43 ss – 82 885 – 94 848 – 104 121 – 112-113 220 ss  
REUNION (Île de la) : 78 414 – 81 282 – 84 1114  
ROUMANIE : 71 511 – 78 380 – 83 17 4  
SALVADOR : 83 594 – 97 602  
SERBIE : 81 233  
SLOVAQUIE : 104 504  
SUISSE : 68 396 – 74 256 – 77 56 – 90 822 – 100 129 – 119-120 277 – 126 18  
SYRIE : 67 408 – 71 410 – 75 395 – 76 479 – 83 784, 1081 – 86 706 – 95 395  
TUNISIE : 108-109 214  
TURQUIE : 69 437 – 73 604 – 76 474 – 77 58 – 78 54 – 80 365 – 81 205 – 82 683 – 84 710 – 94 
115 – 103 281 ss – 104 508 ss – 105 403 – 106 181   
URUGUAY : 75 280 – 88 407  
VIET-NAM : (anciennement Cochinchine, Indochine) : 93 133 – 94 628 –  95 388, 873 – 98 388 
– 100 650 – 101 960 – 102 447 – 116 274  
 
Rome, le 31 juillet 1966  
Félix Contassot, C.M.  
 
 
 
